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LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábxiíoa de mosaicos liidraulicos 
más antiguado Andalucía y  de ma­
yor exportación
D E
' José Hidalgo Espildora
Baldosas de alto y balo telieve para órnamen-
riaaión, imitaciones ámáfiirOles. ,
í Fabricación de toda clase dé obietos de piedra 
ârtificial y granito.,  ̂"
Depósito de cemento portland y cales nidrau-
*^?e* recomienda al público no confunda mis mü-
culos patentados, con otras.
por ayunos fabricantes, ios ouales distan mucho
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de ^Larios, 12. 
j Fábrica Puerto, ?.-'-MÁLAGA.
SALVAGO 14 y 16.-ESQÜINA/A CARNECERIAS
l ’lí
« AiCiDl
GRAMIES REBAJAS EN TODOS LOS ARTÍC^^
Completo surtido en tiras bordadas y éncáfes Im itad  de preció. Holandas, lienzos, man­
teles, servilletas^ toallas de hilo á precio de fábrica. Medias y calcetihés con SOOiO debajau 
Gorsets d  ̂cmta’últimos modelos. Abanicos y perfumería. Sección dé confecciones blancas. 
Chambras y caiñisais para Sra. desde 1 ptai Enaguas y bañadores. Camisas para caballero 
desde 1 7 5  ptas.j de.Céfiro-deáde 2 ptas. Calzoncillos desde l ‘25 ptas. en adelante. Se realizan 
2.000 pares de brodequines color para Caballero de 15 ptás. á  9 ‘50.
Pai*a doknpraF barato b ay  que  visitair esta casa  
■__________ Sa lvaqo  14 y  16¿-Al la4o Je B I Candado . ,
GRAN ar m er ía  Y CUCHILLERÍA
La casa que más surtido presenta en Escopetas finas, Rewolvers de túdás clases. Pistolas automáticas. Rifles, Tercerolas, Bastones 
escopetas, Bastones rewolvers, Armas de salón y.escopetas automáticas dé rep’etlciótt'Browning.— Completo surtido én cuch'illería fina, 
cortaplumas, navajas, puñales, machetes, estoques, cuchillas de monte, nayajasde,afeitar, tijeras para sastres, artículos de gimnasia y ac­
cesorios para cazadores.—IMPORTANTE: Todas las áfm asque veíidé esta casa llevan sus marcas de prueba y son garantizadas bajo 
todos conceptos. , , .JOSE REDING.-MALAGA
O o r c ip a f í .ía  eliíit l- 3 S- — á  to c ia ®  p a r t e s
E
1E1 Sr. Torres Roybón, antes de que se 
■diera lectura en el cabildo del Viernes á> su 
moción, pidió al auditorio que prestara 
atención y cuidado, porque como se habian 
hecho indicaciones ma/evo/as acerca del 
asunto, quería qué lOs señores concejales y 
el público se penetrasen bien de él.
Eso de malévolas claro es que iba dirigi­
do á nosotros, por que con nuestro editorial, 
de anteayer habíamos desflorado- la virgini-  ̂
dad del magno proyecto. ,
También pudó decir acerca de la obra 
que sometió á la consideración del cabildo, 
aquello de «aunque tuerta no es nuestra» 
porque la moción de referencia, no obstante 
ser hiuy mala y enormemente perjudicial 
pará los intereses de Málaga, no se ha coci­
do' en el puchero presidencial.
Es indudable que todó ello es producto 
de la imaginación de alguien que tiéne la 
linterna más encendida que el Sf. Alcalde.
La moción leída no abarca todos los pun­
tos que indicamos por adelantado en nues­
tro artículo del viernes; indüdáblemente por 
modestia acordaron' déjar lo deríiás para 
mejor ocásíón.
Lo de mayor importancia qué sé propone 
en taparte de la moción leída, es lo de ele­
var los derechos del Matadero, que hará 
que se encarezca la carne más dé lo que es­
tá; arrendar este arbitrio por cinco años, 
que dará por resultado privar ai Ayunta­
miento en lo sucesivo de ese ingreso, ha­
ciendo cada vez más precaria la situación 
económica municipal y pedir al que resulte 
, rematante un anticipo de 150.000, pesetas
pital vecina se preocupen en un asunto balad!, 
insignificante.
¿Qué cuenta pueden haber presentado, los 
concejales que en Granada representaron al 
Ayuntamiento de Málaga? Gastos menudos 
tienen que ser, de los que hayan podido pa­
sar inadvertidos á la atención del Alcalde y 
ediles granadinos; pues claro es que habién­
dolos invitado nuestra ciudad, es porque esta 
contraía implícita, espontáneamente y con el 
mayor gusto, la obligación de atender á las re- 
pfeséhtacióhes_queyiflie.rau, dediversosAyun-- 
tamiéñtós, costeándoles estancia, obsequios y 
agasajos.
Así, pues, entendemos qué la cuenta que ha- 
hayan podido presentar los concejales mala­
gueños, no vale la pena de que se le dé la im­
portancia que allí se le viene concediendo.»
Pues, sí,querido colega; han presentado una 
cuenta de mil doscientas y pico de pesetas; y 
precisamente por las mismas razones que ale­
ga l a  Pü6/íddad, por que allí no han podido 
gastarlas es por lo que se impugna ese acuerdo 
del Ayuntamiento, y además por otras causas 
que él colega granadino no conoce, ni tiene 
por qué conocer, pues como á nosotros, le da­
rían náuseas.
P o r  la  A m é rica  C en tral
Sobre un atentado
I
Ha sido un grave error de los gobernantes 
españoles de la restauración no ocuparse casi 
en absoluto .de las relaciones diplomáticas V 
mercantiles, de la comunidad d  ̂ i¿eas y de 
intereses que deberla^ cXisiif entre España y 
las Repumica-®'^^luej.jcanas, entre esta nación
cionalidades sospechosos de complicidad, 
quedaron libres en cuanto probaron que eran 
irresponsables, y sólo continuaron presos los 
qué, de las diligencias y actuaciones sumaria­
les, aparecieron culpables, y sugetos á prisión 
formal, de conformidad con las leyes procesa
Peptona, me debe el acta y necesariamente tiene 
que mirar por mis intereses. . >
El presidente.—Eva menester proponerle para 
que se le concediese una condecoración ó un títu-í 
lo nobiliario: es un gran patriota.
M marqués.—Y muy afecto ál régimen. Conven­
dría concéderle un tituló de conde, ya que no un
les del pais, siguiéndoseles la causa que co- c/mdado, y se pondría loco de júbilo. Tiene esa
rresponde á su delito y permitiéndoseles todos 
los amplios recursos de defensa que otorgan 
las leyes libefales, propias de las instituciones 
republicanas que informan el régimen de aquelí 
Estado.
Todo esto, y que además los habitantes de 
la República, al amparo de la ley, con las ga­
rantías individuales que de modo amplio otor­
ga la Constitución, han gozado de toda segu­
ridad, sin que se interrumpiera ni un solo 
momento la marcha regular y armónica de la 
Nación,lo confirman los individuos de las colo­
nias extranjeras y el Cuerpo diplomático resi­
dentes en Guatemala.
Nosotros, por honor á la verdad, por razo­
nes de simpatía hacia aquella República, nos 
complacemos ifiúcho en contribuir públicamen­
te á que los hechos se conozcan y se aprecien 
en su aspecto de mayor exactitud.
Como el asunto es interesante, prometemos 
otro artículo encaminado á demostrar la im­
procedencia én la vida política actual de los 
pueblos de esta clase de atentados criminales, 
injustificados y reprobables siempre, y más 
cuando se dirigen contra jefes dé Estado én 
que se halla instituida la República,y esos jefes 
tienen en la historia de los pueblos la signifi­
cación eminente del Sr. Estrada Cabrera en 
Guatemala. .
N U E 1TA S l fO d lÓ N
c-poca memorable de su expansión colo-
á  lo quo estamos t e r t a - q u e  se
como se han'empleádó otros tantos, en to­
do menos eíi.Io.que se propéñe pafa 
car la iiéceqidad de tales operaciones.
Hay que reconocer la verdad" y decir las 
cosas c w  franqueza: lo que ocurre actual- 
menteén el Ayuntamiento que preside eí 
Sr. Torres Roybón es, dicho en términos
dades de allende los mares, que aún á través 
del tiempo y de la distancia, copsérvan en sus 
naturales la idiosincracia de nuestra raza, las 
ideas dé toda índole que les inculcamos y el 
idioma,, que sirve deinrompible soldadura pa­
ra qué aquellos pueblos no puedan renegar 
nunca de su carácter esencialmente español. 
De este gran error de nuestros gobiernos
MI i  
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sencillos y concretos, qne el presupuesto!
que se hizo últimamente, como todos los 
anteriores, es una completa.,farsa, en cuánto 
I  las cantidadss que constituyen el capítulo 
de ingresos; que nos encontramos en la mi­
tad del año y se han agotado todos los re­
cursos; que no hay medio de atender á nin­
guna de las obligaciones municipales; que 
la Administración ha sido un tremendo 
desastre, y que es preciso buscar dinero á 
todo trance, sea como sea, para salir por lo 
pronto del mal paso, y del atolladero, sin 
lijarse para nada en las consecuencias que 
en lo sucesivo ha de tener el arreglo ruino­
so que ahora se haga.
¿A qué andar con tapujos y rodeos? Su­
cede este año lo mismo que en años ante­
riores: que las atenciones corrientes del 
Ayuntamiento no pueden cubrirse, que los 
ingresos presupuestados han salido fallidos 
por causa de la pésima y desbarajustada 
Administración y que con artimañas malé­
volas, con promesas malévolas también, se 
quiere arbitrar un medio, buscar un pretex­
to para tomar dinero, que se gastará ahora 
en lo que el Alcalde y sus ediles adjuntos 
sean servidos, dejando la cola y la rastra 
para el porvenir, que qadá día se presenta 
más negro y povorosó para este Ayunta­
miento, dado el sistema de administrar que 
en él se sigue.
Todo eso que se promente Hacer con las 
150,t)00 pesetas del anticipo del presunto 
arrendatario del Matadero y las 6.00Óque 
está dispuesta á entregar la Empresa de los 
itranvias, es pura farándula. Con 156.000 
pesetas, qüe eri total hacen esas dos parti­
das, no hay ni para émpezar á cubrir las 
atenciones corrientes que el Ayuntamiento 
Ha de tener en descubierto durante Ip qüe 
iresta de año. Se quiere dorar la píldora que 
malévolamente se intenta hacer tragar al ve­
cindario, diciendo que de esas 156.000 pe­
setas se aplicarán solo 90.000 á remediar un 
tanto—un tan poco, decimos nosotros—el 
déficit deX presupuesto municipal, y el resto 
para ayuda de los gastos de ciertas obras 
de demolición que, si bien unas son de uti­
lidad pública, otras son todo lo contrario..
De este último punto y de otros extre­
mos que debería abarcar la moción del Al­
calde y que por ahora no han salido á luz, 
ya nos ocuparemos cuando llegue el caso.
Y por hoy con la  dicho basta, para no 
alargar más este artículo y porque no se 
gaftó Zamora en una hora.
mente, muchos hombres ilustres, muchos pen­
sadores j muchos intelectuales, que han traba- 
: ado y trabajan siempre por que España esta- 
blezca.con las. Repúblicas Americanas aquellas 
corrientes de relación recíproca que deben unir 
estrecha y cordialmente á pueblos hermanos; 
y más entre aquellos pueblos que, si en un pe­
ríodo determinado é inevitable de la Historia 
pudieron romper los lazos de dependencia y 
sumisión en que con respecto al nuestro se ha­
llaban, hoy se encuentran en condiciones in­
mejorables de anudar y de estrechar otros la­
zos, bajo la base más sólida de la afinidád'de 
raza, de las mútuas simpatías, de la fraternidad 
que no oprime, ni pospone,ni humilla, sino que 
iguala, que establece los vínculos verdadera­
mente duraderos entre los pueblos.
En ésas Repúblicas de Centro América; hay 
una, Guatemala, que se distingue por su espa­
ñolismo, digámoslo así sin temor de que haya 
impropiedad ó exageración eii la frase. En es­
ta República al español se le trata y considera 
cóinó compatriota; una colonia dé más . de 
veinte mil españoles vive en Guatemala cómo 
en su propio país, quizá mejor, por que halla 
facilidades y medios de éxistentia que aquí 
acaso nó encontraría; esta sola consideración, 
aparte de otras varias, debe hacernos mirar 
con simpatía á ese pueblo hermano de Centro 
América y obligamos á fijar preferentemente 
nuestra atención en él,
Varios ilustrados jóvenes de esta localidad 
nos han rogado que, independientemente de la 
significación propia que tíeñeEC P o pu la r , 
abramos para ellos una sección donde, con to­
da libertad, puedan exponer sus ideas, respec­
to á los problemas que interesan hoy á la vida 
literaria, social y política.
Atendiendo á sus deseos y entrando esto 
perfectamente en el círculo de acción de El 
P o pu la r , que no quiere cerrar sus columnas 
á ninguna clase de manifestaciones cultas de 
la vida nacional, sino, por el contrario, contri­
buirá! desenvolvimiento de las ideas, no tene­
mos inconveniénte en abrir esta sección, ha­
ciendo constar nuestra completa independen­
cia. . .
Dicha sección, que inauguraremos pronto,
llevará el titulo de
équeña vanidad, que le resultará coníraproducen- 
.é, por cierto, como á mí, si necesita la amistad,de, 
algunas personalidades del industrialismo extran-, 
jero, quienes miran despectivamente á los que’ 
poseemos títulos nobiliarios. Hay quien nos ealifi-j 
ca de idiotas, quizás por envidia...
El presidente.—¿Es verdad que Reaccionanoe- 
cheaestá muy preocupado con la probable, huelga 
de mineros de la cuenca del Flato Perpétuo?
El marqués.—Como que son la gente más des- 
cofltentadiza que existe. Y luego como de vemte 
años á esta parte han surgido tantos abogados 
de secano que nrantienen vivo el espíritu de re­
beldía.... Cuando no es por fas es por nefas. Por 
eso Reaccionarioechea se está pasando una vida 
tan amarga... ^
El presidente:—Ya hemos adoptado las medidas 
convenientes para el caso de que surja el conflicto 
que se teme.
El marqués.—¿Y cuáles son?
El presidente.—Las ordinarias: leña y cárcel, le­
ña y cárcel. ,
El marqués.—\Bahl Esos procedimientos son an­
ticuados. Deberían usarse otros más radicales, co­
mo por ejemplo: la horca...
El presidente.—Usted delira, marqués. Se cono­
ce que no ha leído'á Stuart-Míll, ni á Ferri, ni á 
Aquiles Loria, ni sabe quién es Zerboglio, ni sa­
be quién era Proudhon, ni aun siquiera se ocupa­
rá en leer otros periódicos de fuera que e l Fígaro 
ilustrado... . ^
. El marqués.—nosotros los millonarios no tene­
mos necesidad de saber mucho: compramos á los 
sabios... . .  ̂ , ,
: El portero, anunciando.—El señor ministro de 
Estado.
, El presidente.—Adelante,
I  Efm/msí/o, dirigiéndose con la mano e-xtendi- 
didasihacia el presidente.—Venia á conferenciar
S te cinco minutos con usted. ¡Hola,- marqués!ro verle. Ya he hecho los encargos de usted 
Ñontbraremos á Pepito Clicquot dél Pozo primer 
secretario en Viena, para cubrir la vacante que de­
ja Amargo de Angostura, que renuncia al cargo 
pues se va á vivir á Baltimore con la que, ya es su 
esposa, Alicia Ricqlés, la hija del presidente del 
sindicato dél alcanfor, uno de los negocios de 
América más limpios de polilla.
Elmarqués.—Mnetias gracias por su diligencia 
¿Y á monseñor Merry le expusp usted mis deseos?
El ministro.—En el correo de anoche salió una 
misiva particular concretándolos...
GRAN FÁBRICA Á
“ LA AmiRA m
El mejor para lavar.
Dé venta én toáos los Ultrarparinos 
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Los gastos áel ijo á taaia
í ' i :
i '
P a ra  que se en tere  e l S r . G obernad or
Nuestro colega de Granada La Publicidad, 
con el titulo de «Los gastos de uit viaje» escri­
be lo siguiente:
«Un suelto de nuestro colega La Unión Mer­
cantil de ÍAéXaga, nos ha causado verdadera 
sorpresa.
Resulta que los concejales de aquel Ayunta­
miento, que estuvieron representándolo en 
Granada, aceptando la invitación del Alcalde 
Sr. Sánchez Puerta, con motivo de las re 
cíentes fiestas del Corpus, presentaron al Ca­
bildo malagueño una cuenta de gastos, que fné 
aprobada.
La Junta de Defensa de Málaga interpuso re­
curso de alzada, que está sometido á informe 
de la Comisión provincial, considerándose se­
guro que ésta y el Goberador^deplararán válido 
el acuerdo del Ayuntamiento., ,.
A nosotros nos parece ridíéiüd qpe las Cor-
la ca-
Un hecho reciente, y por desgracia, lamen­
table, ha traído á la actualidad mundial á la 
República guatemalteca. Nos referimos al cri­
minal atentado de que fué objeto, por fortúna 
sin consecuencias, eí presidente Sr. Estrada 
Cabrera, uno de. los actuales jefes de Estado 
que más consideraciones y respetos merece en 
todos los países, tanto por su historia como 
hombre público, cuanto por lo útil.y beneficio­
sa que para su patria ha sido y es su gestión 
directora desde la alta y primera magistratura
qué desempeña. »
A raíz del atentado, ocurrido el día 29 de 
Abril del año actual, la prensa del mundo se 
ocupó del hecho, no por lo extraordinario, 
pues los atentados contra los jefes de Estado 
van siendo cadávez ra^s frecuentes, sino por 
lo diverso y contradictorio de los juicios y no­
ticias que se emitieron y circularon acerca de 
él, de sus causas y de sus consecuencias.
Claro está que tratándose de un présidente 
de República de la reputación.altísima y exce­
lente del Sr. Estrada Cabrera, la opinión gene­
ral tenía que manifestarse, como se manifestó, 
condenatoria del criminal intento; pero en la 
emisión de juicios, y comentarios hubo en un 
principio una excepción: cierto diario de Mé­
jico, de cuyas apreciaciones se hicieron eco al­
gunos periódicos españoles, atribuyó el aten­
tado á consecuencias de laHiranía del Gobier­
no del Sr. Estrada Cabrera y deslizó támbién 
la especie de que con los presuntos autores y 
cómplices del crimen se había procedido én 
Guatemala ilegal y arbitrariamente.
Después los hechos han desmentido estas 
calumniosas aseveraciones. Las noticias y re­
ferencias de origen autorizado, respetable y fi­
dedigno que se reciben de Guatemala, des­
mienten,categóricamente todaa las insidias y 
falsedades inventadas contra el Gobierno de 
la República y sus autoridade.«, á las que se 
atribuyeron atropeIlos^.Q tódas, .clases en la 
vía pública, cometidos" coii . mujeres, niños y 
ancianos, Es.natural, tratáhdose de un hecho 
de tal naturateza, que para él rápido y exacto 
esclareeimieiitó del mismo y de las causas que 
originaron el criminal atentado contra el jefe 
supremo de la nación y deducir las necesarias 
y consiguientes responsabilidades, fuera in­
dispensable hacer algunas detenciones y arres­
tos preventivos; mas inmediatamente fueron 
puestos en libertad completa aquellos en quie­
nes no se halló mo ivo legal y justo pará que. 
continuaran detepidos, despuégrque prestaron 
sus declaraciones. Indivi^o/de distintas na-
Deápaehó del presidente del Cóiiwjp. Un orde­
nanza está colocando en un cajón forrado 
de zinc, los platos, vasos, botella, taza, ser­
villetas, etc., que le han servido á su ex­
celencia para el almuerzo,que no ha querido 
. hacer en tasa  por lá algide¿ de la políti­
ca. Éi ordenanza se retira con el cajón de­
bajo del brazo, comiéndose, ,á hurtadillas, 
algunas aceitunas sobrantes. El señor pre­
sidente, retrepado en una butaca, fuma un 
magnífico Murías; echa bocanadas de hu­
mo, que al llégar por bajo á ün ventilador 
eléctrico, forma caprichosas siluetas. Su 
excelencia toca un timbre, con lo que indica 
al portero que es hora de audiencia para los 
personajes políticos.
El portero, anunciando.—El señor marqués de 
OcisH Fuerte.
El presidentCi levantándose de la  butaca para 
recibirle.—Que pase. ,
BUnarqués, con el jipi heeho un ovillo en la ma­
no.—Adiós, querido. ¿Qué tal en casa? ^
Eí presidente.—En casa todos bien. ¿Y su se-
^^^Elmarqués.—Tan mejorada desde que regresó 
de,Carl8bad,¿Yeícallo aquel que-le molestaba 
tanto, se lo extirparon?
El'presidente.-\Yaya\ Como que ahora puedo 
mover los pies con la misma facilidad que una 
danseuse do alto bordo.
Elmarqués.-\]a\ |]al ¡jal... |Que ocurrentes son
sus frasea!... . . j  ,
ÉlpreSidenie.-¿Y  á qué debo el gusto de verle, 
después de una tan prolongada ausencia de dos
dias?... ‘ - jcÉ l m arqués.-A  rogaxle á usted comunique^ á su 
compañero del dépárianiénto de justicia que el 
tjuez de Puente del Atrasó, Bruno Trpdedos, ha 
interpretado legalmente el espíritu de la ley escri­
ta en tina deffiánda presentada contra mi por un 
propietario rural, quien se ha opuesto á que una 
dehesa y dos cortijos de su pertenencia pasen á mi
dominio...  ̂ , 1 ■
El presidente.—Bneno‘, bueno; entonces lo que 
usted quiere es que se traslade al juez de Puente 
del Atraso, ¿no es eso?
El presidente.—Bl, si; eso es. , ,,
El presidente, redactando unas epantas lineas.— 
Bien, bien; tomo nota de su petición. . . ,
El /rtar^m.-^Quisiéra, además, que después del 
Consejo que celebréis mañana, presente á la iirma 
el ministro del ramo, el decreto de indulto de
Francisco Esteban el Matos Tnjpíís. ' . , . ^
£/jD/-esto¿/2to.—¿El que asesinó á un ciudadano 
que se oponía á que se llevara la urna de un cole­
gio electoral?
El marqués.—El mismo.
El presidente.—Pero, hombre, s i , se trata de un 
criminal reincidente, ¿cómo le vamos á poner en 
la calle, máxime estando reciente el hecho?...
El marqués.—No importa. Háy que indultarle, 
anque sea conmutándole la pena por la de destie­
rro, porque le tengo dada mi palabra...
Ei presidente.—Bneno, bueno, tomo nota, tomo 
nota... Si se resuelve favorablemente en Consejo 
esta pretensión, yatieqen las minorías otro pretex­
to para interpelar al Gobierno.
: El marqués,moviendo la cabeza y sacando la len­
gua un poco.—[Ríase usted de las interpelaciones!
El presidente.—¡Claro! ¡Como usted no las tiene 
que aceptar! Pero, en fin, dejemos ya este asunto.
Elmarqués.—Si, si, de\émos\e. .
El presidente, endulzando la voz, que anterior- 
mente se le hubo alterado un poe[uítin. Marques, 
no estará usted descontento del dictamen dado por 
la comisión, al proyecto ne ley, eon.eccionado a 
á vuestra instancia y á la de los señores Guayacol 
y.Clorosodio, estableciendo primas para la labri- 
cación nacional de charoles y badanas, ¿verdad^..
Para corresponder al creciente favor que 
el público nos dispensa, y en nuestro deseo 
de contribuir en alguna forma al éxito de 
las próximas fiestas de Agosto, EL POPULAR 
ofrecerá á sus lectores durante ellas un nú­
mero extraordinario con doble tamaño que 
el de costumbre, ó sea de ocho páginas, el 
cual contendrá trabajos de escogida colabo­
ración dedicados á las fiestas,con especiali­
dad á la Exposición provincial de labores 
Je la mujer y trabajos manuales, que se in- 
;^ugurará el 18 de Agosto, el catálogo com­
pleto de ésta, grabados é ilustraciones de 
diversas clases y noticias de las principales 
industrias de Málaga; reservando además á
P o s ta le s  con  .m úsica.—HaiSido tan gran­
de el éxito que ha obtenido ía preciosa colec­
ción de tarjetas-postales-musicales del notable 
pianista y.compositor don José M.®- Francés, 
que por cuarta vez hemos recibido nuéYá re­
mesa para atender á los muchos pedidos que 
sé nos hacen, y hemos ebriseguido nueva pró­
rroga; para expenderlas ál precio de una peseta 
la colección dé 20 tarjetas, hasta él día 15 de 
Agosto, y solo como regalo á los suscriptores 
y lectores de.El P opular.
E x p o sic ió n  de labó;res.—Las oficinas de 
la Comisaría de la Exposición de labqrés de la 
mujer y trabajos manuales está abierta diaria­
mente dé ocho á once dé la mañana en la plan­
ta baja de la Escuela Superior de Comercio, 
calle de Juan J. Relosiflás; 24.
Se facilitaran cuantos informes deseen los 
expositores.
C asas de so co rro .—En la del distrito de la 
Merced ha sido curado;' V , ,
José Bueno Herrera, de dos heridas en la 
mano izquierda. , , ,  , .
En la del distrito de la Alameda:^
Antonio izgar-Requeno, contusión en la ca- 
t362ÍE
Joaquín Ramírez Herrera  ̂se presentó en este 
establecimiento creyendo estar herido y reco­
nocido no presentaba lesión alguna.
En la del distrito de S^ntO'Domingo:
Luis Aguilera Cobos, de una herida por ma­
gullamiento, en la mano izquierda, por acci­
dente deltrabajo. ,  ̂ , ,  .
Alonso Fernández Martin, de distensión de 
los ligamentos dé láv articulación metacarpiana 
izquierda, casuaL .
O breros lesionaidos.—Seha comunicado 
al Gobierno civil los. accidentes del trabajo su­
fridos por Emilio Valáerrama.Martín, Manuel 
Qimena'Martin; Manuel Ntiflez Sánchez, Juan 
Cebrero Vela y Juan Gutiérrez Luque, obreros 
dé fósférrocarriíes andaiticés.
D e m in as .—Han sido declarados nidos y 
fenecidos los registros mineros titulados^^ores 
del término de Ahtequera f  Maria-Eltsa,áei de 
Benagalbón.  ̂ ,
Citiación.—El juez instructor dél distrito de 
la Alameda cita á D. Daniel Andrades Robles 
V D. Ricardo de la Torre González, secretarios 
que fueron del Ayuntamiento de Benagalbón 
en elaflode 1905, para comparecer a dicho 
Juzgado á prestar declaración eri la causa que 
se instruye sobre infidelidad de la custodia de 
documentos. -
D éb itos del A y u n ta m ie n to .—A la res­
petable suma de 19:712‘8G pesetas-asciende 
que adeuda el Ayuntamiento á los niédicos de 
la Beneficencia Municipal.
A  co b ra r .—La Junta permanente de festé-
A cto s  in m o ra les .—Por cometer actos in­
morales ha sido detenido Manuel Portillo Za­
fra (a) Chile.
Infiracción.—Por infringir las or denanzas 
municipales han sido denunciados á la alcaldía 
Juan Moya, lá dueñó de la táberna situada en 
el Pasaje de Alvarez núms. 30 y 31, cabrero 
José Sánchez Cabrera y coiiductor dei coche 
de D, José Pelaez.
D eten id o .—Ayer ingresó en los calabozos 
de la Aduana, Luis García Sedeño, por tratar 
de agredir con una cuchilla de zapatero á un 
tal Eduardo Marín, que habita en la calle Torri- 
jos.
Beodo escan d aloso . —Por escandalizar 
en la Plaza de la Constitución, hallándose em­
briagado, ha sido detenido, Ceferino Palma 
Díaz.
C aida.—Én el Arroyo del Cuarto dió ayer 
una caida,de8de un carro, Bartolomé Ruiz Mar­
tín, ocasionándose la fractura del segimdo me- 
tácarpiano de la mano izquierda.
Después de recibir auxilio facultativo en la 
casa de socorro del distrito, se trasladó á su 
domicilio.
A n tp rizació n .—La dirección general de 
Obras púbUcaS ha concedido autorización pa­
ra hacer el. deslinde del río Vélez Málaga en el 
tray ecto comprendido éntre un kilómetro agua 
arriba del emplazamiento del puente metálico 
sobre el mismo y de desembocadura en el 
mar.
■Veterinario.-H állase vacante la plaza de 
veterinario municipal de Alhaurín el Grande, 
dotada con 200 pesetas anuales,debiend o pro­
veerse en el término de 30 días.
P re so .—El Juzgado instructor de Marbella 
comunicó ayer al Gobernador civil el ingreso 
en la cárcel de aquel partido, de Fernando 
Guillen Bellido.
L o s  m ié rc o le s  b la n co s én  V it a l  A za . 
Importe de la diferencia de precio en las sec­
ciones del 24 de Julio con destino al Asilo de 
Sáñ JWanuel.
En la 2.^ sección
Diferencia de aumento de precio en 
las localidades y entradas vendidas.
Platea de D.^ Eloísa Rapela. . . .
En la 3 . sección
Diferencia de aumento de precio en las 
locálidádes y eiltradas vendidas. . 





Diferencia abonada por io s  propietarios:
Sr. D. José Alvarez Net.
Sr. D. Eduardo Pacheco. . 
Sr. D. Enrique Ramos Márin 
Sr. D. Eugenio Souvirón. . 
S í. D. Laureano del Castillo. 









nu^tróranundantes'el lugar que soliciten, [os del barrió deIPéM «l 
lo cual estableceremps una tarifa m ó -1 ñores que tengan créditospara _____  _
dica, á fin de dar á conocer en dicho núme­
ro sus productos y para que los forasteros 
formen úna idea completa de la riqueza de 
nuestra población en sus distintas níanifes- 
taciones.
Dicho número extraordinario se venderá, 
sin aumento de precio, al de 5 céntimos, y 
de él haremos una gran tirada, en relación 
con los pedidos que ya tienen anunciados 
algunos de nuestros corresponsales, y que 





" Ha sido firmada la propuesta de ascensos y des 
íinos de ios 96 sargentos de la guardia civil apro­
bados en los últimos exámenes, y qué son pro­
movidos á segundos tenientes de la escala de 
serva de dicho Instituto. _
—Habiéndosele,concedido licencia.de verano al 
general de división Sr. Molins, se. ha hecho cargo 
interinamente de la Fiscalía del Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, el ilustrado coronel de infan-
teria don Federico de Madariaga. , , . . „ .
—Se ha hécho cargo de la charanga del batallón 
Cazadores de Cataluña,el músico mayor don.Aure- 
liano Gutiérrez. . . i.,
I —Ha cesado en el cargo de jefe de Estado Mayor 
de la Capitanía General de Barcelona, e l general 
'de brigada don Arturo Alsina y Netto.
misma, se sirvan pasat para hacérips efe^ivps 
en el acto por el doiuiciUo de] tesprérp D. Frán- 
cisco Cabello L^que, qué habita en la calle qei 
Carmen nüm. 8.
E scán d a lo .—La guardia municipal noctur­
na ha denunciado á María Rodríguez y 
Pino Rodríguez, por promover escándalo en la 
Plaza de Capuchinos.
E xp en d ed o ra  de L o te r ía .— HabieáÓQ 
cesado en el cargo de expendedora ambulante 
de la Lotería Nacional, Concepción Allanes
San Miguel (a) La Mora, : queda nulo y  sin- 
ningún valor ni efecto el Título que le fué éx- 
pedido por la Delegación dé Hacienda, Tn- 
curriéndo en las responsabilidades subsi­
guientes quien hiciere uso ihdebído de él para 
dedicarse á la reventa, de los éxpresados efec«
' Á ccíd en té  .desgraciado. — Trabajando 
en la fábrica l a  Malagueña, sita en la calle de 
Jiménez n.“ 1, el joven obrero Andrés Navarro 
Reina, tuyo la desgracia de producirse dos he­
ridas, por magullamiento, en dos dedos de la 
mano izquierda, con fractura de las falanges, 
de pronóstico grave.
Después de curado én la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo, pasó al Hospital civil.
K e g reso .—Ha regrésádo á Málaga nuestro 
estimado amigo don Nárcisp Díá? de Espovar 
D ie s tro  m alagueño.-^Después de haber 
toreado el jueves en Santafé, regresaron ayer 
á Málaga el espada Larita y el banderillero 
Morenito dé Almería.
M u lta .—El Gobernador civil ha impuesto
Pesetas. . .
Julio 27.—Entregado á la Sra. Supe- 
riora del Asilo de Sao Mauuel. . .
Lá Comisión.
D os c irc u la re s .—De Manabi (Ecuador) 
hemos tenido el gusto de recibir las siguientes 
circulares:
Junio í d e  1907.
Sr. Director de E l  P o pu la r .
Málaga.
Muy señor mío: Tengo el gusto de partí ci 
par á usted qué con esta fecha y por escritura 
pública otorgada ante el escribano don Felipe 
Santiago Molina, he convenido con el Sr. Luis 
Méñdéz Núñez, disolver el negocio que en So­
ciedad verbal teníamos establecido; como así 
' no venderle ál citado Sr. Méndez la parte
g
 me correspondía en la expresada Socie- 
, quedando él hecho cargo del activo y pa­
sivo qué arroja la liquidación del negocio y 
i por tanto empezando á girar por su propia 
cuenta.
Ál repetirle mis agradecimientos, me permi­
to rogarle, se sirva tomar nota de la firma al 
pié, esperándo ver favorecido á mi sucesor 
con las mismas atenciones con que siempre se 
ha dignado distinguirme.
N Sin otro particular, me repito de usted afec- 
Úsímo y atto. s. s., Espíritu S. Mor eirá.
Junio 2 ile  1907. ^
i , Sr. Director de El P opular.
, , ’ ; ' Málaga.
Muy señor mío: Hábiéndome hecho cargo 
por escritura' pública del activo y pasivo que 
arroja la liquidación del negocio que en Socie­
dad con el Sr. Espíritu S . Mcreira teníamos es­
tablecido, me es grato ofrecer á usted mis ser- 
cios como fiel continuador de las operaciones 
mercantiles, que hasta la fecha, ha venido eje­
cutando la extinguida Sociedad.
Seguro de alcanzar, reconocida su benevo­
lencia, una modesta acogida para la firma que 
]ioy principia, le es muy honroso ponerse in­
condicionalmente á sus órdenes, su muy afec­
tísimo y atto. s. s , i .  Mendez m ñez.
Con motivo de su .cumpieañps, ha recibido el ---------- ----------
Ministro de la Guerra félicitacidnes del rey, la 37*50 pesetas de multa alálcalde de . Alhaurín 
la reina doña Cristina y otras. . „ . , . eí Grande,por no haber remitido la certificación
—Procedente de Melilla llegó ayer el oficial pri- ^glQg „gQg verificados por aquel Ayunta* 
mero de Oficinas Militares D. Valentín. Vadülo, el ¿g Atiero de 1906 en adelante
cualvieneen e desempeño de su comisión de r,, Pe+o
bilitado 1  m u nicip al.:^ E l alcalde de Este-
Después de una labor defetenta días emplea- pona comunica al Gobieíno civil haber que- 
en la revista de inspención.ha solicitado el ge- ¿gáo constituida la Junta del Censo éon arredos
neral D. Arsenio Linares, tres días de permiso 
que le han sido concedidos inmediataniente 
Servicio para hoy 
Parada: Borbóri.




Cuadros de miseria. Interesaritisimas na­
rraciones tomadas del natural. El nombre 
del autor nos releva de todo elogio. Volu­
men de 350 páginas de nutrida lectura. 
Precio 3 pesetas. Se facilita en esta Redac­
ción.
glo á las últimas disposiciones 
B e c e rra d a .—^Noés cierto, como equiyoQa- 
damenté éeha dicho, que la Junta de festejos 
de Agosto cede la P lazá de.toros ;á los c ^ a -  
reros del café Madrid noche del 8 de
Septiembre.
B oda.—Apadrinados por la señorita Reme­
dios Creixell de Pablo Blanco y su hermano 
don Antonio, han contraído enlace matrimonial 
la señorita Ana García y don Antonio Rodri
^'^Sicidades á los desposados 
H u n d im ien to .-E n  la calle del Salitre hay 
un hundimiento sobre la alcantarilla j: que OCú' 
siQ.na molestias á los úanseunt^.
----------- ---  ■ r .ir
*•*
El firmante de esta circular es el aventajado 
■oven, hijo de nuestro amigo particular el ilus­
trado catedrático de este instituto don Luis 
Méndez Seret. Nos complace mucho saber que 
nuestro paisano el Sr. Méndez Núñez se halla 
;en dicha población del Ecuador al frente de un 
iniportárite negocio, en el cual le deseamos to­
rio género de prosperidades.
D e v ia je .—En el exprés dé las once y me­
dia llegó ayer el personal artístico de la com- 
jañía cómico^Iírica que dirige el primer actor 
D, Manuel Zambruno.  ̂ _  . . .
—En el de las cinco de la tarde marchó a 
Caffatracael comerciante de esta plaza don 
José Prolongo.
L á  novillad a de h o y  .—Ayer llegaron á 
Málaga los valientes diestros Faustino Posa­
das y Martín Vázquez, acompañados de sus 
respectivas cuadrillas, para tomar parte ¡en la
corrida de esta tarde.
El enchiqueramiento del ganado se verifica­
rá hoy á las ocho de la mañana.
F e s te jo s .—Los feriantes del pasillo de 
Santo Domingo, con motivo de los festejos del 
Carmen y agradecidos de la buena acogida 
que léha dispensado el público en general,
P O S  B B lC IO M B a m t t
ERB1 IÍASE8 DE m PS -
Dr. RU!Z de éZAQRA LANAJA 
M é^eo«-Ociillsta
calle CARRETERIA nüm. 22
consiguiendo extinguir el inpendio poco más 




de corcho, capsulas pata botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios pa^a farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de Eloj^ Q rdoliez 
Martinez de Agtdlar h *  
sa) Málaga. ' Matgüe-
fioja II
Jándose las p^di^á'^ateñaíes en 1.5%pese- 
ta^ apíoxirnadaiíiemé. w v
fÍ^!s?ncias practicadas resulta que el 
«^hsecuencia de habfer rê  
n ríiS i°  J  -videra para fabricar aguardientes, 
#|na:cfldose fuego a! alcohol.
R í q ^ h  Jp S s p iu n o js o
DÉ LÁ
C 0 1 B L p á | É Í^   ̂
.Vlnieolit 401 Hoi^té de Élipañá
De venta en todos los Hoteles, Restaurant y U1 
framannos. Paro pedidos Emilio del Moral, Arena 
número 23 Málaga.
C A J A  H O Ñ I O I P A I .
ppe;aijiottB? erectuadas pqr la misma ei dia 24; 
- INGRESOS 
' Suma anteríór. .
Cémenterids., . ■ . \ .
Mamdéro.i ' .  .
Aguas. ' ir ;  . . .
Huecos. . . * ,
S £  ÁLQXJXt^A
COCHERA
Calle Josefa ügarte Barrientos 26
Vinos Españoles de 
y Geneposos 
De Francisco Gañarena
MÁLAGA Y-ARGAMASILLA .d e  ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y Blancos de 
mesa Superiores y Especiales. Depósito eri Málaga
M olina l.^aPÍos y  Bóla^








Ediñdo coftstrüido exprofeso pa­
ra- hotel reuniendo los últimos ade­
lantos en cuanto al confort, cotno 
Sálas dfe baños, calefacción á Va­
por, ascensor, timbres y luz eléctri­
ca, 3 fachadas y 150 habitaciones. 
Gran comedor capaz para 200 per­
sonas. Intérpretes, carruajes de lujo 
y óüiníbüsáia estación, á todos 
los trenes.
On p arle  f^an^ais 
S i p arla  ita lian o  é ing lés
iüBaaM B!
P o mingQ. 2S d# dnlíQ de 1BQ%




’mngund; '  ' y ■
EITJeposítárlb municffial, Luis de Messo,—V.« 
B.P; El Alca^, Edí^rm de TormRoyUén "
De listruéción pública
Él Rectorado de Granada remité 'á esta junta pa­
ra su:enírega al interesado, un título de licenciado 
en péréclio, expedidiO á favpr de D.- Tomás Gar- 
cia y zámudio, nátural de Alora-y residente endicha villa; i - i - : - ,  i
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos han ífigresádohoy eh 
ja f  esorería de Hacienda 37.087,08 pesetas. '
ÍOilstitujH&s tn la Tesoreria^de Ha-
cicndd los tlcp(5s.*^̂ á Siffuicntfis* 
para ''^oiitraer matrimóriib con doña
diez una bonitapresentarán esta noche á las vista de fuegos artificiai'Lg  ̂ ^
La banda del Rep.tntento de Borbón tocará 
escogidas piezas nueve á doce dé la noche.
C lavé.-Se encuentran en Alme- 
parte en los feste|b '̂ de aquella 
hÜT j  coros Clavé que tan gratos feéuér- 
dejaron en Málaga hace dos años. 
P rod u cción  v in ico la .—La próxima cose-? 
cha de vinos en Francia ascenderá, según 
los cálculos de los profesores dé agricultura 
de los diversos departamentos, á más de 50 
millones de hectólitros, superando porconsi- 
guienfíi la del año anterior.
L a s  p icad u ras de lo s m osqu itos 
Para disipar la inflamación producida por 
las picaduras dé los mosquitos, basta áplicar 
algunas gotas de Alcohol de Meptá RiCQLES, 
antiséptico de un pérfume delicioso. Graciásál 
gran número de sus propiedades el RICQLES 
se imponé en todas las casas, se empleá como 
bebida de recrp , de digestivo, de antiséptico, 
de dentrífico, de cordial estimulante, etc.; É5 
años de éXitOs crecientes han próbádo dé So­
bra su influjo saludable. El RICQLES se én 
cuentea en todas las buenas farmacias y pér-
iQ López, de ,45.000 pesetas 
Jt   'Concepción 
. nal del Campó y á dí$pbsicióh Üel Consejo Su­
premo de Guerray Marina, 
í D. Manuel Rando Díaz, como Escribano del Juz­
gado 4e  Instrucción de 4á Alameda,de esta capital, 
de 272,025 pesetas de los muebles que adquirió en 
subasta don Joaquín Alba Salvó, procedente del 
concurso de acreedores de doña Segunda Diaz 
Herrera.
Itfinea de vapoi^es eorreoSi
íl piSMíd^s fijas de uerto de Mdl̂ ĝ gq.
El vapor trasatlántico francés
saldrá el 28 pe Julio para Río Janeiro, Santosj 





Ei vapor correo francés 
' £ m i i *  .... i
de Agosto para Mejilla, .Jlemours,
El vapor trasatlántico francés 
. . ■ A lpes
saldrá el IQ, de Agosto para Rio Janeiro, San-;
tos Montevidéo^y Buenos Aires,
Por la Dirección general de la  Deuda y Cia§e§ 
pasivas han sido concedidas dos pagas de tocas 
de 450 pesetas á doda Antonia Jaime Soto» viuda 
del capitán don Tarquino Castro.
;Eor lá Adminfetraéión de Hacienda han sido 
aprobados después de rectificadoé con arreglo á las 
últimas instrucciones, los padroues del impuesto 
de cédulas personales del año actual de los pue- 
plos. de TprfemolinOs y Olías.
Por ,el Miqisterio^e Ja Guerra ha sido ^coBcedi- 
pesetas al primer teniente 
mo.yihzadó dpn AúsélúLo Domingo Pagóla y Gó-
Páira carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D, podro Gómez Chaix, calle de Josefa Ügarté 
Barríéñtos 26, Málaga. ^
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
CáTrnen 36, (FARMACIA)¿-Málaga
m a d e h a s
Hijos de Pedro Valls.--Málaga
Rsrrifrirfn* Aloma/lQ ioEscritorio: Ala eda Principal, nüm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa,
de América y del palé.
Fábrieade asertar ffiádefas, caÜe Doctor 
________ Davila (antes Cuarteles), 45.
íumerías.
 ̂ ¿No habéis oido nunca decir de qué Una mu­
jer, es fea, pero tiene una boca fresca una dén- 
COR^POLO°^^^ Esa gasta el insupqrablé Ll-
V in o s de M álag a .—Bodega de Crianza 
finas. Casa establecida eh 1877 
Viuda deJoséSureda é Hijos. Escntorio 
Steachan esquina á ladeLarios.
G ran  su rtido  en b o rm a sd e  todos los
modelos y tamaños en blanco y Chapadas. Sé 
vMden por la tarifa de preciosque iíéne la 
fabrica y comprando de 25 pesetas, én ádelan> 
te se hacen descuentos. Almacén de curtidos 
^3 Cortes Aparados de Francisco Cás- 
2  ̂ Púsajé de Monsalve número
A.Jpjiaz
Es el fabricante de la cama de 
que tanto crédito tiene.
Granada 86 frente al águila.
cámpaña
Por la Dirección general de Ja Deuda y Clases 
pasivas ha sido coúcediüa pensión dé 1.250 pese- 
á  doña J'^efa Huesa-Echete, doña Catalina y doña 
wistma Moreno Rodriguez, viuda y huérfanas del 
teniente cQrpnel don Julián Moreno Alonso,
Pedro F ernánd ez.—Nueva, 64 
, §l}£htehón yiph cular, un hilo 7 ptas. Corriente, 
w. id. 6 y de tres id. en- adelante, á 5.75 id.
ppr “piezas, á 4 pesetas. Jd 
lo: de Ronda, sin tocinb, á 4.50 id. y cpúíp.cihOjá 4.
s a n d í d é 't t ^ t i y i f
^Éboríros de Candelario  ̂docena, á 2.6B pe|e- 
Id. de Ronda, en maptePa» á 4.50 ptas, kilo.
Granada 84, ftente dél Aguila
)>"ato de encajes 
vorla. bordadas por piezas y varas ' Exténsó 
y tiras ea abanicos japonése-s áJa mitad dé Ih
surtido Muro de Puerta N/aeva, 3.
P s la  provincia
•^-dOciaciones ag ríco la s .—Llamamos la 
Oicencidm de todas las asociaciones de caráctelr 
agrícola constituidas en la provincia, acercá 
dql tíérecho que Ies asiste para formar él censo 
electoral de sus asociados á fin de tomar parte 
én la elección de vocales para el Consejo pro­
vincial de Agricultura y Ganader%
Dicho censo deberá quedar 'fÓrmadÓ en Un 
plazo de seis días que comenzó á córttarsé áyqr 
27, dándose cuenta del résultadó ál Jefe 'de 
Fomento de la provincia, don Sálvador Solíéf 
Pacheco, Plaza de la Cóhstítüción,B. 
C ontribuciones.—La qqbranza
D e s d e  l a  u n á  e n  á á é l S i l í t é  á v é l l a n á ,  c a f é  c o n  l e c h e y l i n i ó n  g r a n i z a d o : ; ' :
^  P o r  l a  n o c h e  s o r b e t e  f e l í e n o ,  m a n t e c a d o  y  s o r ­
b e t e s  y § r i § d o s í ,  ,  .  ;  '
P A S T IL L A S
F B A H ÍIÍIE JL O . 
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces^ que aun en loa cásos más re­
beldes cofisigüéh por lo pronto grqn alivio y evitan 
al enfermólos trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Gontinuando su uso se logra una 
curación radical.
■ '®^»©eioí UNA p eseta  ®l
Farmacia y Droguería de FRANq UÉL» 
Puérta del Mco".-—M álaga
Y
LA  L Q B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Md/£|ga.
, Gublértode dos pesetas, hasta las cinco d e l 
W ® * pesetas en adelante, á todas horas
A diario, macarrones á la napolitana. Variaciól 
el plato, del día, Queda abiefía ál PÚbUco la 
yéria. Sorbetes cé todas clases.
^BRVltlO A domicilio
p Entrada por la cálle de San Télmb. (Patio tíe:ja
G r a n  r e a ü a s a e i n i i
Ga;
IjSáánai^ B oaáááá
SUCESORES DE MIGUEL PÓNCE 
Alamadav 8 v 'O astelai*.
que
tajumáestep dQHjoáé,¥re{eÍ 
granteadó^^^  ̂ y café con leché
ria de los recibos delterceí trimestre dé- 
por los conceptos de' Rustiqa, Urbana, Itiidiis-
trial, Minas, Utilidades, Casinos, Accidéntái v 
demás conceptos de cargo, ha de tener lug^
en los pueblos de la zoña de Antequérá por él 
Recaudador Subalterno de la misma D, Cán 
dido Corrales, én la formá siguieute: 
Antequera los días 1 ál 5 de Agostó 1907. 
Mollina, te. 1 al 3 de id.
Humilladero, id. 5 y 6 de id.
Fuente Piedra, id. 8 y 9 de id. , ,
Valle Abdalajjá, id. a al ló dé id. , „ 
En los dias 26 al 31 del exprésádó mes áé 
Agosto, quedará abierto el segundo periodo 
voluntario en la oficina de está Recaiteádóli, 
sita en Antequerá, calle Maderuelo, 10, du- 
durante cuyos días pueden pagar sus cuotas 
sin recargo alguno, los eontribayente^^é'iio 
lo hubiesen hecho en sus pueblos respecíivqs.
Muro y Saenz




m w ú  :
tes derechos pagados, Gloria 
péseíás. íá arroba de 16 2¡3 litros.
)8 de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5 J0  
M Í903á 6, de i m  á 6;50,
Mpntilla á 7, Madera á 9, jergÉ de Í2 á  i f  8 o l S  
v S S ' ’ P.®̂ ®̂ ®- Dúlcesy Pero-ximén 
7 TCseías, Maestros á 7,50 pesetas.
^Mpscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 pe- 
| ® ^ ^ 3  adelante. Pajar®te de 50 años 50 p eséis  
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escriiodo.—^ ’- ’ ^ '
27 Julio 1307.
jOe Buenos Aipes
El Ayuntamiento ha acordado levantar un 
ijpréstito de 15 millones de piastras para el 
¿leamiento de la población.
Él ministro de Hacienda presentó á las Gá- 
íliates un mensaje pidiendo sea aprobada la 
opeteción de crédito'.
D e B rest
La-feituación del vapor español Aníbots si­
gue siendo igual.
Los esteér^os de los, ingleses
para árrastrarlo\ resultaron inútiles, viéhdose 
precisados á ab^donar su tarea.
D e |N ew -Y o 2?k
En el fuerte Terry Plun, durante los ejerci­
cios de tiro, ha explotado la recámara de un 
Cañón de seis pulgadas.
A consecuenciaídel accidente quedó un arti­
llero muerto y tres heridos.
. D e  L a  H a y a
N eutralidad
Sé ha discutido la ponencia sobre los dere­
chos y deberes neutrales en la guerra terrestre.
Acordóse someterlo nuevamente al examen 
de la comsión.
Contrabando de g u erra
También se ha tratado del contrabando de 
guerra.
O posición
Se asegura que las delegaciones hispano­
americanas han acordado votar contra el pro­
pósito de los Estados Unidos que admite el 
empleo de la fuerza para exaccionar las deudas 
públieaSí
l^e L a  lloeli©la
Un pescador del puerto de Donarneiiers qué 
se halla actualmente en Lacotiniere, ha cogido 
en la bahía dé los Pilotos un pescado desco­
nocido que tléné dos metros de largo y pesa 
cienfo'Yeinte kilúgramos.
El color deí pez es verde, azul y encarnado.
D e  t í ' á n g f e r
O peraciones
Han empezado las operaciones contra las 
cábüas secuestradoras de Mackiean.
'^oiñaiido pósi@iones 
El Raisuli, con un centenar de partidarios, Sé 
ha situado en Hanía.
D e v iá je
Para dar cuenta pe su misión cerca del Rai 
suli, el sherif de Wazan marchó hoy á Bez.
A proV isiónam iento 
Continuamente se envían vituallas y provi­
siones á las fuerzas imperiales.
- f ^  A taqu e
Créese # e  las' tropas leales atacarán muy 
pronto al RaisüIL
É n  lib ertad
Raisuli ha libertado á toda la servidumbre 
qel caid Mackiean,
io fíib a ié
Se confirma que la mehalla cherifiana atacó 
el aduar del Roghi en Mar Chica los días 22 y 
¿3, siendo rechazada con pérdida de 22 hom­
bres, entre ellos dos caides.
El pretendiente sufrió 10 baías;
The Home Secretary ha manifestado que los 
automóviles mataron en Inglaterra y país de 
Gales, durante el año pasado, 360 honibresy 
93 mujeres  ̂ ^
G r l f f o
PaÉ I Í Á  Ufe áúm ^én  S í r M s f e a
afffloníums de los más acreditados consíructon:;. . f, ^Gran süríídtí
—Instrumentos músicos uw Varatín Almería" Paseo
Sucursales en Sevilla, Sierpes 6o.
V en ta  a l contado y  á  plazgg. C om p osturas y




Despacho de Vinos de Valdepetes Tinto y Blanco
Gran rebaja de precio». Calle San Juan f**
lardo Diez, duedo de esSesim eam en io, m  í
a+rto ría fiíin Odfa darlos « coiiocer ai.,,Don Eduardo —̂ ------- -— ------de vinos tintos de Valdepeñas han acoraSdá para aarioa
P t ^  6 . -  1 de Valdepeñas Blanco,
ll2  id. id. id. * id .  .  3 . -  312 id. d. jO. ■
li4 id. id. id. Id. .  1.50 :.’4 te .  Id, d. .
Un litro Valdepeñas, tintó légilimo. Pt. 0,45 Un luv<3  ̂ ' * '
botella de 3¡4 de Utrq.; . . . » 0,30 " Botella de *
No o lv id ar la s  señ as: c a lle  S a ¿  J t iá n
de Dios, 26
de un acreditad© coseché^ 
público de MMaga  ̂ expen­
d e







NOTA.—También hay W  dlcKá caia"Vínág[r|i legitimo de‘ uva á 3 p?Sfc 
céntimos.—Gon pasco 0‘35 Ídem.
Se garantizá ía pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abou 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado dé análisis expedido por él Laboratorio , 
pal que el vino contiene materias agenás al producto de la uva,.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño eri calle Capuchinos núm. 5,
S Í¿ ¿ S S S iS ¡
Ü A R i l i L L O  Y  O O m P .
P p im e D a s r  m a t e r i a s  p q j* a  a b p n p s  
Form ulas especialos para  toda o lase do eiiltivos^
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23  ■
DireiGOlóns O ^ranada. A llió n d lcra  n U m a , 11 vr
ALHAGENES DE ‘LA LLAVE
afta
p e  provincias
De tránsito y á depósito T‘50 menos;
Bspooialidad en cadouas
A..« 1 . pista y  ©ipo al poso
-Artículos qe. electro plata, Plateria, "
todas cláseSiÑóvedades para regalos ,Compra, pagánd  ̂
r alhajas antiguas áU qf prepips de oro, plqta
réi(^0s cpñ ̂ jayqütia
F? A B 0 N
^  Im poU itiori 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz. par- 
to8vs,ecreta8,—Consulta de 12 á 2 .
Y úe los Baños de LA EStRELLA
^  26 Julio Í907.
D'e V alónela
Mphas,personas porifían en que i îndeián 
aescenderíá eh Argeíia.
 ̂ Los más creen que debe haber sido vícíí- 
írnia de un accideute,
Kindelán no llevaba más provisiones que las 
respectivas á un almuerzo,una botella de agua 
media de bognaCj los insírúmentos Indispénsa* 
bles p^ra la accensión, un chaleco salvavidas 
y. un ánepra de goma para flotar en él caso de 
caer al agua. '
Extráffanse los compañeros de Kindelán oue
Marqués de Larios 6
Con motivo de las reformas que se están efectuando en estos almacenes y ei tras­
lado de Ferreteríá y Maquinaria al nuevo local dé la callé Libprio García n ° 12 se 
realizan á precios de Fábrica grandes existencias en artículos de C am isería , P e r ­
fu m ería , B isu te ría , M etá l B lán co , A rm as, Ju g u é te s , L o zá , C ristá l 
O bjetos p a ra  reg a los; d,e T ocad or, P a p e le r ía , S o m b rilla s , B astoneó! 
A banicos y  o tro s que por su diversidad se hace imposible enumerar, saldando 
á la vez otros muchos á la mitad y menos de su verdadero costó.
La distinguida clientela y ‘Cl público en general se convencerán de las positivas 
ventajas coíi que pueden adquirir cuantos artículos necesiten, visitando dichos Al­
macenes.
NOTA; Esta realización temiinará una vez trasladados los arjículos de Ferrete­
ría, y hecha la nueva reforma del Bazar.
Pveeio  F ijo
ALMACENES DE “LA LLAVE,,
Anunciando la vacante de jefe te.e negocia­
do de segunda clase del cuerpo de abogados 
del Estado. , , , .
ídem las vacantes de las cátedras de Psico­
logía, lógica y Etica y Rudimientos, dél Insti­
tuto de Córdoba; la de Matemáticas del de Fi- 
KÜSfás y la de Francés del de Cabra.
Declaráhao suscitada una competencia 
lurisdiécioflal eiifré el Granada
y éí jdeá dé instjfucpíóñ dé Má3rru>®” ^̂  ~^en-
criminal que dicho jií¿§aéo  sigue á dos>t* 
tes comisionados para el cóiífo tíeJ eóntfngen- 
le provincial, p'of supuesto delito de faísédad.
p p p p a g a ^ ^ s i '
Los solidarios harán tina activa Óampaña de 
propaganda en, Andalucía y Galicia.
 ̂ Estoy perfecíaraerite y marcharé en Wguida 
á Madrid á ver á rhi madre.»
Es probable que el yiaie á esta últimá región 
lo vérifiqu,en en Septiembre. ;
ha
tros.
Suponen que se le averió el salvavidas.
—Dícenn.qs en la, comandancia de marina 
Qúé cq las eósífts de Balsares y Barcelona dos 
torpederos se dedican á buscar el María 
resa.
M olina Isario , S, piso 2 .‘
Vóñtaal
En Campillos se verificará Iá cóbranza por 
el Recaudador Subalterno de la misma, dÓií 
Florencio Escobar en ía forma siguiente: 
Almárgen, los días 1 y 2 de Agosto, 
Ardales, id. 7 al 10.
Campillos, id. 15 al 18.
Cañete la Real, id. 3 al 6.
Carratraca, id. 16 y 17.
Cuevas deí Becerro, id. 14 y 15.
Peñarrubia, id. 45 y Í6. '
Sierra de Yeguas, id. 7 al 10. 
Teba,te-20al23. , ■
En los días veinte y seis al treinta y uno del 
expresado mes de Agosto quedará abierto el 
segundo periodo voluntario eniá Oficina de 
de esta Recaudación, sitá ,en pámpillps calle 
Enmedio 18, durante cuyos días pueden pagar 
sus cuotas sin recargo alguno, los ContrJbu 
yéntes que no lo hubiesen hecho en sus pue 
blos respectivos.
Su stracció n .—El vecino de Vélez Málaga 
José Fernández Ramos ha sido preso y con 
signado en la cárcel por sustraer cierta capti 
dad de alfafa de una huerta enclavada en él 
partido dé Cabrillas y propiedad de José Gui 
rado Martín.
>rmepoT
2 9  y  3 1




ESTABLECIMIENTO DB LOZA, GRISTAL Y  
Porcelana, V^Hlas y juegos de Lavabo Maceta»! 
^ jnayóhca, Fanales, Mbldurás, A zuíéj¿s^1selS
S Ó l e r í a s .  b a l d o s a s  ¡ d e  v i d r i o  p á ^ á
L ev a iltlraIr, A- u i El mejor remedio
P ^ d  ta diabeíes y enfermedades dé los furún-
M u rin e.T -P ara  todas las enfermedadesde los 
ojos, el mejor y  más eficaz remedio; muy nuevo.
El pateón de Un falucho 
éteá haber visto eí gíobo,
llegado hoy parti- 
„ , no siguiéndole por
creer que era dirigible y porque tocar la bocina 
significaba un acto de presencia.
ta^ Kindelán,-Segundo, 1.500,Ro’mero Tejada, 
y Tercero; 1.000, Magdalena.
Á g a f a v a o i é n
El ilustre sahío dóli'B¡duardo Benoí sé 
agravado.
Los médicos temen un funesto desenlacé. 
« A B C » ;
 ̂Al décír déi periódico ¡lustrado, resültanin- 
ciérlos los cálculos hechos respecto á la sus­
pensión de las sesiones, pues éilp 'depende de 
lo que se haya tratado en la conferencia tele-« 
fónica que, según, buenos y seguros ¡nfprmes, 
debieron celebrar anoche Maura y Rusiñol, 
quieñ cóíitinua en Barcelona|
G l o b o  d o s a ^ o p o é i d o
Esta mañana no se tenían aun fíoíisias del 
capitán Kindelán, en los centros ofíciáíéS.
Cuantas gestiones se han practicado resul­
tan infructuosas.
Las impresiones acerca de la suerte qué ha 
corrido el aereonata, son peslmistás.
D e cpm uDleaeipiie^
Lácierva ha manifestado nuevamente que 
su proyecto de redes telefónicas consiste en 
unir por uña interurbana todos los grupos ur
bános, isin perjuicio para cpléctividad alguna. 
En cuanto se refiere á la radiotelegrama' nq
se le pcuíta que su plan constituye un avancé 
grandísimo que reportará indiscutibles benefi­
cios.
El ministro se muestra contrario á conceder 
prórroga en las concesiones hechas á pártiGu- 
lares, siendo partidario de que una vez, cadu­
cadas aquéllas sean, revertidas ál Ésfádo 
las líneas, ó en su defecto abrir nuevos con- 
cursosf. ¡ ’ --
sota ,, reumatismo, y to­
das lasénféririedades procedentes del ácido Í^ico 
en la sangre. ■
« , í f * “ ®J****» iriterno y externo. Catarros 
v ariad ’ hemorroides, tos ferina, erisipela y otras
Gran surtid® de nuevos espeelfieos para toda
grabar cristaleq
N ad p ü es
' D em m oia.-rPor causar daño én ía vía fé­
rrea en construcción de Málaga á Véle?, ,hán 
sido denunciados los vecinos de El Palo, Mi 
guel García Gallardo y Antonio López fe r  
nández.
. Incendio .—En Cortes de la Frontera se 
meendio en la bodega de D. Fxancis^ 
po.Sabondo, situada en ía calle del Prado 
pófétónés”^̂  ̂ ppeós momentos graiteé? péW
fihardia civil y yarips vecinos , presíarM 
efic^tePi auxilios, logrando evitar que se pro- 
1̂1 fuego á la casa cuartel ínmedi
m u ñ e c a s
c-A ^ ’̂'^^ERIA'S>-3:^MALAQA 
s e ñ ó S & y .k  ^® ® ®  P^ í̂^^hteroiente á las
clase de enfermedades,—Pídanse catálogos.
« “ 1”
GRAí^ E S  ALMACENES DE TÉGIDOS 
» É
^ sta  Cása ha recibido importárites partidas 
rit no de Sedalina desde 6í> céntimos en atíc­en
CALLE STRACHAN, NUM. I
G r a n  s a l ó n  d e  s u b a s t a s - p ú b l i c a s  t o d a s  ! « < !  h a
 ̂ quiera vestirse 
Americano y en él en­
contraran, pof ló que quieran ofrecer oran rhh-íh ”
partidas de Blusas bordadas 
deA á2pesetas y de 6 á 4 pesetas.
é s c á f i f  ® ^ Caballero en toda su
T e l^ , bordadas Suizas. ;
Grandes rebajas eri Páñeria.
eil 5,6  V 7 pm t9f iDPtrp
. «Lunch»
^Durante el ¡dne/i ofrecido a! rey,éste conver­
só con el alcalde aí qüé preguñíó por los fon­
dos, del Ayuntamiento, felicitándole por lasré- 
fo^ as llevadas á cabo en la capital.
Despüéa áiíadiói ,
«Cada vez estoy más^encantado de este sitio 
regatas, alegrándome 
m^ho que el Ayuntamiento las subvlneloñí* '
Propóngome que para el año próximo vifl- 
gan á ellas balandros alemanés é ingleses » '̂
 ̂ %wPfteQimient9 ha llenado á todos dé en 
íüsiasñidi
, /. É é f  áiaáf
00
Servicio de la noche
D el
27 Julio 1907. 
-ipo :G -u a t0 i ^ ^ i i
El Tribunái Supremo ha récjiazadp la apéla- 
cíón interpuesta por los procesados á causa,de 
complot coníira Cabrera. '
Muchos diputados solidarios marcharon
anoche á'BarceteíiaV
Los Solteafios. han acoid.adp pédjjf que s,̂ ?! 
respete Iá autohóniía qué áísfrutan. los. juecéSi
déneja en la pofelácíón. ’ - ® r<
fÍMO.y j.acieryáJiic.i^ron desistir á, Rdocés 
í̂̂ tento de presentar oéJiÓ enmteñéíaá ál 
proyecto dé lusticia müniclpál.’ -  ̂
D© p ro tin c ia s
reciendo todos los buques empavesados.
Ll rey patronaba el balandro «God savé the 
quech», acompañado de Barriere y jácomé
fiestas los balandros 
^oürfscoí, i)íc¿ ChatUía é Isabelifa por haber
S d 0 d / S ”° ‘"’'  “  ® causa del
Viai^fel t o a  Bazar det M M ? o X e r ic tó r”- ¿ ' 
das las noches graftdes regalos. • 3 o
A viso
IV, áuijiorosa clientela
de t o a m t o S ’ de
®® alquila una éasá
SITUADA EN CALLE DÉ. CEREZÜÉLA 
NUM. 20 DUPLICADO
P A R A B A Ñ A R S B
EN
Corrieron júteos e\ Princesa de Asiürías.ú  
^^3! §Porting Oub y el Dóríga,
El final de, Ja pelea fué emocionante. 
aIHa AA^Íf hoya,.eí balandro diri-
ll A S S a í S r ’
D. Alfonso regrosó al Gitaldaá las siete y 
piédia, pafa reéfbir á las corporacipnes,
ír o m o s a
27 Julio Í9Í)7; 
De ValoDOla
Las sociedades de agricultura han acordado 
abrir una suscripción popular para adquirir un 
globo que se titulará Vh/énda para regalqfio á 
Kindelán, á fin de que tome parte en el con­
curso de San Luis.
Además se le obsequiará con un banquete 
popular.
D e M adrid
■ 27 Julio 1907.
B l ^ o b o  ^^M aría T e r e s a ^ j
P a re c ió  K ip d elan
Un lelegramar urgente de Garrucha (Alme­
ría), dá cuenta de que á las ocho de !a maña- 
ña de hoy ha fondeado un vapor ingiés que 
ha recogido en el mar al valeroso tripulante 
del globo María Teresa, Sr. Kindelán.
Este, que se halla ileso, sale mañana para
eos dé Cánári&s y préhiiós de Beltes J^ íes. ’
■ # © s i , a ¿ o
\ L a p e s ió h  dá
Cdmiétíza'Ia sesión á |á§ dos y y.émte., 
Ptesíde Azcárragá. ' -
El panco ázüí festá desierto.
La Cámara aparece pecó ánimada.
Es aprobada él acta. • ; í v
R u eg o s y  pyegtihtás
Casá Vatencia íéitera ía Solicitud dé qfie se 
coloque una lápida én-la casa dóinde murió 
Valéra. ' - „■ -r
Varios senadores formulan preguntas tíétes- 
’caso interés.
prometido qué la escuadra péT'S -o i  ̂ ' x.
inanecerá en el puerto hasta tres días después R e la to  d ra m á tico .
de Ja partida de D. Aifoñso.  ̂ J)''" ’̂ ués de despacho se ha recibido
óífo'déi Ó fopiü;¿ temíelan, expedido en Ga-
ílurpinaeioh
^ acreditado establecimiento de ba 
ños de mar y dulce, tan conocido en toda
paña.
al 30 de Sep-
De Madrid
!26 Julio 1907. 
entre piras.
_  ̂ ___ _ __ _
p ^ i o j j f í a a l  de hoy publica 
sikiiiiéntes disposiciones. \
rruchá, y que dice ló 
*Á la uña y fiiediá éfttré en t.V A i
Patmáf, y 4 las tres de la madrüg,»í*" 
con el vapor unya.
A las siete el viento me arrastró'al ¡Norte de
las Baleares. y luego hácia el golfo dé LyÓn.
ioQÍa volví al Sur, haciendo; éntoñ-A1 med i
ces agua lá barquilla y continué navegando 
qsj hasta la siete y media, hora en que aban' 
clpiíé él giobo  ̂ nadarteo hasta las nueve de la
ñoche.
Eñíonpes fui reópgteo PQi\el vápot. itigics
Azúcurcp ,;
Daspués de reunirse en secciones, prosigue 
el debate sobre ios 32úcare$.
, Ál artículo RrimerpÍjorésénía¡ uha enmiende 
rernández Caro y después de ápóyarla lá' re-
También retiran otía's al mismó' áfíícülG Ro- 
drigañéz y el duque de San Pedro de.Galatino.
Combate el mencionado artíbulo el conde de 
íTorres Cabrera, quien se ocupa de diferentes 
¡sucesos políticos ocurridos desde el año 1868.
Relata sus trabajos ipara establecer en Espa-i 
•ña el cultivo de la remolacha y expon^los in̂ i 
convénientes que ofrécela ley que se discute.
Censura con acritud que se impongan sacri­
ficios á una industria que atraviesa grave cri-s 
’sis, ataca los monopolios y  censura ai Gobier-: 
fio porque con sus leyes va á cerrar las fuentes 
riqueza que representan el azúcar y el ta­
baco.
f Le cóttiest: Ugaríe. r :
; De Buen com^^te asimismo el artículo pn- 
mero. . • -
Tarríbién combate rudaftiente íqtíe.se;.gravo 
ffel, azúcar, pudiendo hl-iüerSo con otros artículos 
!íáh' ijjipbrtantes como el mencionado,, pero
Ind isp osición
El teniente Sr. Herrera sufre una ¡ndisposb 
ciónpor consecuencia.déla alegría que le ha 
prpdúcida él fálvámeato del Sr. J<indeian. , 
R ecib ip iien to  (
A éste se le prepara en Guadalajara un ex» 
traorcUnario re.cíbimiento y lo mismo en Ma» 
dnd. ■/ ' '■ ■
iH|)piO]^te d o  B e n o t
Por la falleció él Ilustré sabio Eduardo
Beripí. „ i
Su muerte ha s id o ^  extremo senfida.
V ■ I A  T O t a v  ;
A fas seis dejla tarde -terroínó la d^
las minorías itefiSenadp,: acordando nna - 
muía, que aceptó Maura después de ías 
reñeias^pn Labrar acerca de la penalidad 
ha dé jmppnérsé á' Ios que no voten, y «jue qí- 
ééasír  ; ■ ' ' '
' £i ítinéjonarlo que déje de vótar será líiufe^' 
do cbn él uno por ciento’ de sueldo,y áí 
dente se le pondrá nota desfavorable én la hd- 
ja de servicio.
Al contribuyente se le impondrá el 2 por lOG 
de la cuota que ¡satisfaga,
Todoespañol que no emita él sufragio en 
do  ̂elecciones ,canseeutivá5, ,será inhabilitedp 
para opupar destinos del Estado, municipales y 
provinciales,
Acordadá la fórmula, las minorías del Sean- 
do acordaron pedir votación nómínal soló pa­
ra esa enmienda, retirando todas las presenta-  ̂
das’ r; ,,
M ejo rad o s
Sánchez Guerra y la esposa de Maura se ha-‘ 
lian mejorados de sus respectivas dolencias.
Oiteusiiipa do oáiiiaipa®
Aceptada lá fórrauiapór las minorías dél Se-‘ 
nado,créese que muy en breve quedará apro­
bado el proyecto de justicia municipal.
U.ato y pteoá ministeriales opinan que l^s ta-̂  
reas parlamentarías cesarán el miórpoles o jue- 
VeS.-,, ..........;  .........  ’
■ g
academ ia  PESTALOZZl
T o rrijo s  98
B I H E G T O R , :
’ ' AáminisilpaeiÓn Militas*
@(eisÍones dob les
Parece que los senadores prefieren Ja«? se- 
siories d o ñ #  (mañana y, tarde) á  id p5 m|.
nente.
-  ÍOQ ániorti¿ábi o'* *Vo » Vi r
iCldulasSSe aprueba éf articulo ĵ sin dlb^‘p_
El duque de San Pedro r»«tRiiiPis añhvíft 1
 ̂ imiétidás al artícb’̂ _̂ adicioné apoyan]Acciones BanÉfo^é BspáSa..;...!
Maura piiéde variarse el orir | A ^ É n S
píoyéctó pára acónío^árló á ca s#  j 6 ^  Táoaeos..;.;. . . . . .
che^wtículaits. ^ - i L  CAMBIOS
xpjJiSe aprüebandas díspOsfeiOíies 'transitorias 
rimern y segunda.
'•« í,ábra dice dqe el pailído republicano es.conr 
‘•■'ário á !a ley y qüe síi voto
jrobación.
iPor tanto rechazaíel frof^ tÚ  dé'iíiOiíopOliO 
arque perjudica al' CSiSííUmídbr;'
(¡ij. Manifiesta Maura que el proyecto se discu­
tí con toda amplitud en el Congreso y que el
vjijinado ha mantenido todo su prestigio, sin 
i)nitjiese nay^ api-etniado á nadie para acelerarla 
i|‘̂ “'̂ ion.
, Se aprueba el proyecto, quedando pendien- 
«I de la votación definitiva.
^  R e fo rm a  de los tr ib u to s
Léese el dictanm^^^^^jreforma de los tri- 
líos por utilidades^ comribución industrial, 
¡rechos reales, transportes y cédulas. 
Palomo combate la totalidad y después de 
g¡unas observaciones del marqués de Alonso' 
iartinez, queda aprobado el proyecto.
De igual modo que el Congreso, el Senado 
uerda celebrar sesión mañana y se levanta 









á ja  vista,..........
Londres á la vista.......
BgMfm ifw
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Bl Senado republieano Sr. Labra que se pro
apreciable enferma obtenga un alivio completó. 
L o s  cu ad ro s dél M oatp  áe  l»ledád - -
del Moiiíe
la juma ,.,opccTOim oei es{ablec í̂nie^ í̂o, procer 
dp dtíápoir e! St.Gobérhador civil CGnio presi- 
dCnte dé dicha junta'Sé bfdene el anuncio de
lOf
que
den de manifiesto durante algún tiempo.
Dada h  concurrencia de forasteros en Má 
Igga. düfante esta época del año, y especial- 
menié diitahte los bró;?{if|i09 feateios, creernos 
que és el rnomento^más I  próposfíb ¿lata que 
la venta se verifique en las mejores condiclo'
tido á Madrid la exposición del Ayuntamiento 
interesando permiso para yehder, én subasta, 
los aclares del Parque, '
L o s  <Í©1 p in cbo i—El Administrador de 
Cowos se ha quejado de que Jos empleados 
de Consumos detienen, para registrarlo, el co- 
che.que conduce la correspondencia dé’Alhau- 
dii'de' la Tórre '̂á iyiáíága y vicév'et ŝaV 
, 3L iC ^cia~D . Pedró dámóoa, Admfnisírá- 
Jof de Correos'en ésta eapiíal, ha goíiciíadó 
ammes de licencia por enfermo.
4(.^basta.—Ayer íué vendida en el Ayun-? 
taimento, a pública subasta, una yegua mos- 
creñCay qué fué adquirida por don Diego Ga­
nes, y esperamos por tanto que el Sr. Marqués 
de Unzá del Valle tomará en cueníá ‘las ante-
rioxes indicaciones.
Si el motivo ¿lué deiermííi6 él acuerde, de la 
venta es evitar que los cuadros se deterioren; 
nos parece qne no debe perderse niás îiempí. 
y aprovechar las circunstancias que dejajmoí
P.onía realizar esté v^ranojsu anuinbiada exVur- f^ o r tó lr r S m d o ” obtenga,.el mds
sión á Málaga, no podr¿|irobqbI^^^ .avorable resuLadOé
La sesióxi
8̂ Comienza la sesión á  la , hora do cosíumbr#.
Preside Dato.í ^  ^
**"Enel banco aziííttoraan asiénto los señores 
aura) Figueroa, Lacieiva y Besaida.
SR Hay bastantes diputados. , , ; v  i
2  Se aprueba el acía en votación ordinaria.
g- Varios aexiiitós
Torres Cabréra censura la supresión dél re- 
irgo transitorio sobre el trigo y sus harinas, 
^ o f estimar que perjudica á los agricultores 
a'íSíellanos.
Maura replica q ue Ja medida háse adofñado 
cumplimiento de la Ley, y que el Gobierno 
-T3Í(írá en cuenta los ínteresés de lá'^agiricuiturá 
Sí cíonai.
darse á esa.capital p̂ óí consecuencia de la en 
feirñiíedád qíié aqueja á su hijo, circunsíAncla 
qu eje  obligará á no ausentarse'dé la próviií-  ̂
bia de Madrid, , . i v .
• ,,T^mRQcp;ppt.dicho m o t i v o , p o s e -  
s irles  de. Asturias, cómo,
'El' Sr. Láb^á, d#fibsó de óühipíir' el ófréci- 
nnénto ' de viSitáFá’ sus amigos de Málaga, 
aplaza la realización de su, propósito para el 
'Otoño.
Violes insiste respecto á la incompatibilidad 
I alcalde de Lérida.
gamcierva niega que exista tal incompatibili- 
toda vez que no se ha posesionado del 
§1 ‘go que se le supone.
^asalaiglesia pide que se indemnice al 
untamiento de Tenerife de los gá^tós he­
spios con motivo de la epidemia.
¡(jgil ministro de la Gobernación declara que 
halla interesado en este asunto, 
iueroldalas gracias fór haberse votado- 
írédíío necesario para' pagar los premios 
sj- icedidos en la úJiima Exposición de BeMas 
“2 :es.
í (BÍ^^ 3?jmbc¡ón,con motlv ja aimnolá-i 
da visita de lós .reyeg para asistir á la inaugu­
ración de las bbfab de' la nuéva cátédtál. '
* Se hacen grandes preparativos para el reci­
bimiento. "
Los reyes llegarán el día 4 de Agosto á las 
ítiéZ de la mañana.
Después dé celebrada la ceremonia de la 
colocación de la primera piedra, don Alfonso 
s|jc|rá Pĵ xâ San ;Sebastján en automóvil.
 ̂ Las; reinas doña .Victoria y doña María Cris- 
|ina, pasarán algunas horas en esta población, 
asando á S #  Sebastián por ferrocarril.
O e-San  Setoaastián 
Es aguardado en esta capital él príncipe Gui*- 
ilermo de Suecia. /
Hará el viaje de riguroso incógnito.
■iaiBaBBWMÉWMÉIIBWIMI
LA ALEGRIA
Qrap Restauraní y tt^da de vinos de Cipriano 
Martínéz.
Servicio á ja  Hsíá cubiertos desde pesetas 1‘50 
en apelante.
A diado callos á la Genovesa á pesetas 0''^ 
s;acií5n,
Los selectos vinos Morües del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en 
La Aléí?tJa.~18, ¡Gasas Quemadas 18.
C l a f é
© ó xpbe te  d i  a
Mantecado, leche .merengada y'Jress. ■ ,c. 'í  esia riücne
. Desde mediodía a.veilaha,'liíh# granizado y Ca-| ve á nnré* 
fé eon jeche granizado. íd«',
BRECÍG DURANTE LA TEMPORADA *
®h jArchidó^a. — Trabájásé ácííVádifente 
en la ciudad de Arehidoná para Cónstituíf la 
comunidad de labradores.
Fo;marj la comisión encargadas de ello los 
Síes, Exemo. $r. D.'Ahtonio Alcántara, Pérez, 
don Epfiqué Miránda Godoy. don, Modéáío 
Rosa Cárdenas, don EUsebío Gáfdi'hás Chue­
ca,i don Luis Naranjo Almehalla, dom Francis- 
,co Ro8á;Gárdeiias, don Juan García Sánchez, 
don Antonio de iá Rosa y Roaal, don José Pa-, 
loniéfó Moreno, don José Guerréro Gutiérréz, 
don Antonio Aragón Gonzálezjdón José Sevi­
lla Jiménez y don Ricardo Conejo Clé2fl.i 
A M éjico .—A bordo del vapor Guanos Aíres 
saldrán hoy qon rumbo á Méjico la señora do­
ña Rafaela Rubio,viuda de Ruiz,y sus hijas Ra­
faela, Pepita y Jülía. ,
Deseámpsies una feliz travesía.
E l  R éó tb r d é  G ráiiád a.—Como hemos 
dicho, se encuentra en Málaga desde hace va­
rios días, el ilustre profesor de la Facultad de 
Medicina de Granada y Rector de esta Univer­
sidad, Sr. Garda Soiá, quien permanecerá en 
Málaga hasta mediados dé Agosto.
Su viaje tiene por objeto pasar entre noso­
tros la temporada de baños en unión de su fa­
milia,yAo inspeccionar los establecimientos 
de enseñanza de esta capital, según insinuó 
un colega.
Se hospeda en Hernán C.ortés, donde viéno 
siendo visitado por los nümefósos ámigós y 
discípulos con que cuenta en Mája 
R efo rm a s S o c ia le s .—La sesión convo­
cada páira anoche por la Junta local de Refor­
mas Sociales, no pudo celebrarse por falta deí 
asistencia del Secretario.
En su defecto se levantó acta negativa.
A G euta.—En el yapor James //ayaes saUó: 
anoche para Ceuta nuestro apreciable amigo 
y compañero en la prensa don Alfredo Herré  ̂
ro, redactor de B¿ Defensor de Ceuta,
M ú sica epi la  A lam eda. — Programa dé 
las obras que interpretará la banda municipal 
esíamoche en el paseo de la Alameda, de núe-
Óoúí’ere iic iá .—Si no estamos mal infoíma­
ndos j ayer celebró él alcalde Únq contééeñdla 
con cierto caracterizado político'acerca de uñ 
asunto que afecta á los intereses locales.
«mpreisa dél Teaírp Laxa 
daxa cpn dpstino éL d  Goia de ledm, d|e;? cép- 
tírao por' cada l îdacá que venda e)i Í.qs días lio 
festlvósl " ■ ■ ■ ■




g a ra n tíz  a  da
A g u s t í n )
á í f n a e é n
!JE  MTP PAHA i :
VINOS TIKÍTOS ’ '
ValdepéSas es:tr̂  desde.
> Ceipá I âc  ̂■» »■'- e£]i¿éial
VH03 MOS BEL PEfE BE ESPAfi
Rioja pasto , . . . . . .  / ,
» Estilo, Meddc, Sédeos y porgoflai 
. de;sde \ ' .





(r sin . envases
Ctg.f fy jCtg.
Seeio-Cíe Ip» de Míllaĝ ) d̂ ê» Aso1eí*ado . ,' .
ApejV:Trasanejo para enfermos 
úiceídésdé''í,-' \ V'-
O rden del día
’Avellaria 
íe'clidpytÓ^
Servició á domicilio 
tíos.
I V limón granizado real el vaso, MPU- 
da oíase' dé'&Ófbéíés á real y medio.
sin alteración en los pre-
kl entrarse en 1á orden del (jía, son tomadasl
t  consideración djyersas px̂ ^̂  d e K ^ ^ ra u Q r V  F o n d a .  u e l  u r e n e r a i
^ácercá'déc^féíerés;"': ■'' ■ ' ' - v.




do é reanuda el debhte 'sobré él 
ticia municipal.
Úé M is ió n , c o t e  
íf, Rosales y Casalaiglesia.
Sf. ?  ̂ ipio óe pjgj^^g modificación orgá- 
^ , ,iur lo que es susceptible de mejora., 
jg loflibate la teoriá ñq que la justicia., |ea un 
lj, bato municipal, y expone Ips ihconvén'ién- 
del prpcedíniiéiito de éléccióñ -para riohi- 
g. r juecea’y dtfíénde loé tribuñaies
I J o i i  u a u  M a r t í n  S á n  e b  © s
Call  ̂d  ̂los Mártires núm, 13.—Málaga 
Pupilajes de3 pesetas y de 3,50. Servicio esme­
rado. Amplias habitaciones para familias á precios 
coiivencionslés;
y J B H T A í S A ®
Se venden cuatro ventanas á dos hojas paisadas, 
de nueva constucción y propias por su tamaño, pa­
ra  almacén. En esta redacción informarán.
losílene que él pr#édí(niéntó a
a el nombrámiéntó es* garantía de imp'ar-
id^d y detéjmipa e l T a r á t e '#
.----, ------------- \ ............ ■........................ . - . . I . -  II  ̂ ,jii| _ I I haMiuMiiAS’
CSJipqca O dontológiéá d irig id a  p o r
DON SALVADOR MARQUEZ
Cmijand Dentista, Acera de la Marina 27, principal 
Dentaduras al alcance de todas jas fortunas, 
Dientes de Pívot, coronas de Oro y empastes plaíi-,np! ------'
figueroa resume el debate dé fa tbfaíidad.
, ................. specialen orificaciones, Extracciones
... V.V .« , sin dolor, y sin peligro. Asepsia completa y rigu-
Patentiza la necesidad de que este proyecto
apruebe. " ------— ----------------
 ̂ Jeclara que se ha buscado la mayor garan-
_ para el ñómbrárniento de los jueces.
-xpíica las funeiones délos adfühtós.
" Afirma que .rejfbfmañdo él libro tercero del
mm
digo penal es mdispensáblé que io's jueces 
nicipaies conozcan deí mayor numeró de- 
intos.
* íepite quejpara llegar al-proyíecto de admi- 
tración local entendía el Gobierno que pre- 
iba modificar el dé justicia municipal.
1. lace igual declaración qué Am|t ,réSpec.to. á. 
dmisiórt de variantes en el proyecto.',/ 
âmos contra el caciquismo, añade, dejan- 
- á todo el mudo el derecho de ciudadanía 
. a solicitar el cargo,
)efiende el plazo de duracióij de ocho áSos, 
o manifiesta que no hay inconveniente en 
ajarlo á cuatro. ¡
™ Rectifican Ruiz Jiménez, Cárher y Figueroa. 
luíante el discurso,varios diputados rodean 
acierva, que lee uií 'despacho. 
í Aaura, dirigiéartdóseá, la Cámara: Se ha re- 
ido un telegrama comunicando qué el oápi- 
. de ingenieros Sr. Kindéláh, sé na salvádo.
, Ruiz Jimértéz se felicita, ásl eoírio todo el 
ngreso. ' '
:árnef ruega el répafto de ásüMóS Icís 
gados de Barcelona.
: figueroa coñtésía qué tendrá en cuenta la 
icitud al redactar la, oportuna eriniiéndá.
»e dá por terminado el débate de la totali-
. lo son admitidas dos enmiendas de Pérez 
> »po y .Señante,
también se rechaza otra''’de Azcáraíepidien- 
se provean pb.r o^ósí#5h los juzgados de 
capitaiésde :prov;Rjoia.
►üspéndese él debate y se levanta la sesión.
. . .....
J  Gobierno ha concedido la cruz del mérito 
itar al capitán del buque dué ha salvado 
/ida al Sr. Kindelán.
B1 suceso de l día
ía sido el suceso del día, el salvamento del 
•itán Kindelán.
m las primeras horas de la mañana circuló 
umor deque él intrépido aeronauta habíá 
rado salvarse.
-1 diputado don Natalio Rivas fué quien pri- 
ramente llevó la hóticia ál Góngréso.
U llegar le rodearon numerosos périodistaá 
ipuladqs, á quiénes dijo,que Jo Sabia por el 
idé de Moral qe Cá'^^úava.' ‘ 
n esto aprOxrmósé Lacíérva, confirmando 
■specie. ■ ■ :' ' "
■||°^g^aóor4e la mayor
Íj A r̂eo Chlb S í̂ardiá permanente el
'Uando mayor era el desaliento se recibiú el 
/?dô  ̂anunciando qué Kindelán sé había
jl júbiio faé iarrienso.'Of ____________ X - .P^ieipó la grata ¡nueva á 
•fn H^púculares y á lá prensa. V .
ín̂  Jos traspareiites‘OS penqdiQos.
a madre de Kindelán está siendo muy visi-
■, ■ ■ O a m M o s d © | ^ ^ ls . .g &
Día 26 jüLio
París á la vista .  ,  ,  .  , ,  de 12 45 á 12.60
Londres á la vista . . . . de 28,29 á 29.33
Hamburgo á la vista . . . de 1.380 á 1.382 
. Día 27 Julio
París á la vista. . . ,  . . de 12 60 á 12.75
Lbhdres á lá vísta. . . . de 28.33 á 28.37
Hamburgo á la vista . . f. de 1.381 á 1.383
T ra b e Jó s  ed u cativ o s. — Hemos sabido 
que la Escuela Normal de Maestros presentará 
una hermosa instalación de trabajos manuales 
en la Exposición de labores qué se organiza 
por ía Sociedad Económica en el loca! de la 
Escuela Superior de Comercio para los feste­
jos de Agostq.
Además los alumnos del Colegio de San Pe­
dro que dirige con tahto acierto el ilustrado 
profesor mercantil don Antonio Robles Ramí­
rez, presentarán Otra libtable colección de tra­
bajos manuales de índole educativa, y son va­
rios ios Colegios yestablecimieqtosids énsé* 
ñanza que anuncian igual propósito.
■Velada.—En el Salón de Espectáculos de 
Antequera se ha verificado una hermosa vela­
da a bénéficio de la G tó  i?q/a.
.L j€‘gá'4^‘~Han llegado de Colmenar las 
Srtas. Dblores Férnáridez Oríegá y, Remedios 
Martin.Cotilla. , , ;
R ecau d ad or. — Se encuentra vacante la 
plaza de recaudador tíépositárib de fondos 
nimnicipales dé Cásales.
La plázá está dotada ebn 999 pégetaa, ',
B8Qretéiria.-r.Est4 vacante la secretaría del 
Ayuntamiento de El Buxgo.
C om isión M i x t a . A y e r  tarde celebró
sesión laComisión mixta áex#|utei^^^^^
,N o tas m aritim ,as.—É í vapor Áquiíaine, 
que salió el 10 del actual de Málaga, llegó el 
14 á Tenerife.
--E l vaporXes Andes, que zarpó-de nuestro 
puerto el 26 de Junio, salió é l '19’ de Jti!ib de 
Sant.os para Mbpteyi.dep)_ ,,
R e g re s o .-  Ayer regresó de Cádiz nuestro 
querido amigo y correligionafio don Tomás 
Gisbert,
D e t e m p o r a d a , e n c u e n t r a  en Málaga 
ide temporada ehftiáestrb dé Instrucción públir 
ca de Granada, don Afitónio Quintana Serrário.
D iputado á, C ortés.-rPará ateild’er al res­
tablecimiento dé su salud, há salido de Madrid 
•en unión de su familia páfá̂  Míláflbtés de la 
Sierra el diputado á Corteé pbi Gápeín D. José 
Vigooíe Wunderüch.. !
De allí marchará en bréve á los baños de 
Cestona.
A A u téqüera.—Hpxsaldrá para Anteque- 
ra, después de haber permánacjdb varios días 









Málaga Exposición. — Paso doblé.— 
Méndez.
D esap aric ió n .—Isabel Fernández Cueto 
hadado hoy conocimiento á la policía de la 
desaparición de .911 hija Amalia González Fer­
nández, fugada de su domicilio eí 19 del pasa­
do mee, hecho de que ya dimos cuenta.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes viajeros: ,
Don Armando Podestia, Mr. Berutich, don 
Salvador Sánchez, don Gonzalo J-í. Zubiaurre 
don Enrique Beguer, don Manuel Sánchez, 
don Faustino Posada y don Francisco Martin 
Vázquez;
H o te les .—En los diferentes hoteles de esta 
capital, se hospedaron los siguientes señores:;
Colón,-~]osé Giménez, don FráiicjscQ del 
Pozo, don Ricardo Cadilla, don Jerópimb He­
rrera, don Manuel García Viilanuéva y familia) 
don Rafael Guez y don Eugenio Chalvet.
Europa —Don Luis Bello y don José Verdi.
V/cfona.—Don Juan González y don Nico­
lás Campáñy-
La Británica.—Don Valentín Vadillo, don 
José Alba, don José Muñoz Repiso y don Fe­
lipe Casanova. .
Las Tres Ilaciones.—Don Pedro Medina y 
familia, don Angel Novillo y don Pedro Pa­
rras, .
E l  balneiario d e  T o lb x .—Ha llegado y 
Málaga el propietario dé los baños de Tolox, 
dom Maquel del Rio, particular amigo nuestro, 
el cúa! viene pará adquirir diversos aparatos 
necé.sarios para la instalación balnearia. '
Las obras de reedificación de! edificio tocan 
á m  fin. PJ3X cuya razón la temporada oficial 
quedará abierta á primeros de Septiembre.
Lo conocidas que son Iqs aguas medicamen- 
tosás dé Tolóx nos íéleváh de todo elogio rés- 
pécto de elias y en cuanto al balpearip íen,e,̂  
mos de él inmejorables noticias, por cuya rá-' 
zón felicitamos ai Sf. del Río.
L o s s o la re s  del P a rq u e .—Informada fa­
vorablemente por el Gobierno civil,se ha rerai-
p ú b l i o p s
Vtiiia A za
D ebutr «reprise* y  estren o  
■_La empresa de este teatro, que, como ya di- 
gimq8^yer,ino omite medio dC; MtisfaQ'^ al 
público, nos ofpî ció apoche ,ei de|iit de Ja  be- 
líá y simpática pritaéla tipié jCarmén Cálvó,
artista que con verdadero éxito há iraDáládq 
en los principales íeatfós de España, y cáya 
reciente campaña en los dé la eorte ha sido 
una ííOníinuada se^e de triupfps, ¡
Nada se puede péáiír á .la, Í4bor,de Qarméñ 
Calvó; canta cotí guátó y afíáácíón,' di6é  bíeñ, 
acciona con propiedad; un cuerpo esbeltbi un 
bello rostro y una cierta atrayente simpatía 
compJeian el retrato de la artista que tuvimos 
el gusto, dq aplaudir y que sin duda jalgpna 
continuarómos aplaudiendo. '
Debutó con Xq /iesfa de §an Antóp, obra 
que no'pudirrios apreciar días pásad'ós y que 
anoche proporcionó á ella un éxito y un 
agradabilísimo rato á nosotros.
En La señora capitana nos demostró que si 
como tiple dramática vale, como tipie cómica 
sabe también cumplir su cometido.
En resumen: üriá buena adquisición para la 
empresa.
La reprise de La señora capUanaíné un nue­
vo triunfo para Cásimiritp Ortas, que como ya 
sabemos esa cuerda.
Muy: bien Rodríguez, la Sra. Benítez 
y los Sres. Rufáx|) Quilloí y Garro;
E>el estrenó ¿dV Cqsfe y Pura maUána nos 
ocuparet'nos y baste hoy el decir que fué un 
exitazó.
Lapa
Noche fué la de ayer en Málaga de aconíeci- 
mientos teatrales» El debut en éste teatro dé la 
compañía del Sx» Zambruno y el de la aeñQjita 
Cal vó en Vital Azá.' ‘
' De la compañía del primero rqco podemos 
decir,pues bienbjirsdo la ifmyofia de sus attjs^ 
tas fio pasan de discretos. En Bohemios-, nuee- 
bo simpático amigo el $r,Pérez Campos ynádd 
más. En Carcetéras^\u señgrita Qifcexá
El trabajo del Sr. Zambruno ya lo podremos 
apreciar más adelante.
Del Congreso feminista nada podemos deeir 
por lo avanzado dé la hora. '
Pase|£aMz&Í
Puede defirse que anoche fué im verdadero 
día de moda en éste elegante Pabellón, á juz>̂ .„: 
gar por el selecto número de faríiüiasde lá bue-^’ 
na sociedad'malagueña que concurrieron á él.
Entre Jas diferentes películas que se exhibie­
ron, ílaraó mucho la atención por su naturali­
dad la cinta titulada Los perros del monte f/e 
San Bernardo.
También fuérOn tíeí agrado dél públlqo las 
películas Jtianifp se divierte y A casita que m  
d//o.v̂ r, ambas graciosísimas.
El Sr. Manalich ejecutó caprichosos juegpS 
qüe fueron míiy aplaudidos, por la noyedád 
qüéofXécían. ' ,
Para el íüíieá ée anuncia el debut de lañotá- 
,bie y ;apía,iididá Vidente I^/anca Úary:
Ré8péctoaI,‘tí?bajo de tan bella artista, co­
piamos lo qué áigue del D/arfb de Cdd/z: 
«Anoche consiguieron üh'jj.uevo triunfo los 
notabilísimosíártiStas Blanca'<Clary y Máñalich 
pór ladiyéfsídad^íe trasmisiones qqe presen^ 
taron. '
Blanca ^epolqca sentada de espaldas al pü̂  
blico, cpn los ojos vendado?, y Mañalích lé 
pregunta desde élpatio y pisos altos diferen­
tes cosas que los expectadpres le Indican y 
que aquélla contesta coa seguridad y precisión 
admirables
Esté nú mero causó el asombro deF público 
por ,1o inesplicable. Es el caso de trasmisión ál* 
disíanciá máé ádniirabíé qúe coñocenios.» j “* 
Dada lálhovéqad de tan notables artistas,es­
tamos seguros que desfilará todo Málaga por 
el SalóníPa§cualini, para aplaudir á tam sim- 
páíicás artistas. ■ » : '
Rara está noche se anuncian los siguientes 
cuadros;
Los Bohemios,-Torpedero en peligro.—jPo- 
bre madre!—¡Cuidado con la pintura!—Viaje al 
país dé Óales.^Lá villa Dawis y sus negros. 
—El niño Frégoli.—Eí pan en el caiñpoV
Malaga dtt*
üágrij»» - . - ,  . .  ,  ,  . .  , .
' . Trasafi  ̂para'énférmds
;̂ 9scar?l.' , < .
' - Tr̂ saSéjo para ĵ nféhaós
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Flpr de anís, la botella, pesetas Doble idenj > ,
Triple Ídem > ’i
» tEspecial EL TROLE
RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  L ia O R R IS  D E  T O D A S  G L A S E S  
P a * © O ió s  ® Sn © o m p e t e n e t a
Ü E M  B É l j a r a b e s  P A R A  R E F R E S C O S
ado servició á dpmipilio, î umeiî o aTjgnno eu Ipŝ regios', con nn bien uon»
Esta última .cinln̂ ; iñs d f #n^e|qctQ. spspxenr 
dei|íe, babLéhéfo ífanmddlá'áiéñcidñ eb é 
tpícápttáfes sé ftaéx^  ' * ,
Luesia (Zaragoza);
_____  - plazas), coii desitiho al
distrito fóféstal de Murcia-Állcañté. '  ̂
Secretário del juzgado municipal de ViUa- 
lohga (iMÍencia). ' * ' ,
Id. del jugado de (^bizuela (Avila).
Id. del juzgado de Salas (Oviedo).
Id. del juzgado dé Algáraitas (Sevilla). 
Médico titular de Algaide (Baleares) ; sueldo 
anual 1.500 pesetas.
Id, deí segundo distrií&de la ciudad de Utre-
íevilla); sueldo anual 2.000 pesetas.
Id. de Í?uej3ca (Zaragoza); sueldo anual 590 
pésetás. " ;
|?or impedir|elo sus ocupaciones ha dejado 
dé ájpOdefar ql diésífo málagueñO Matiás Lara 
Larda, el afiCiónado D. Miguel Ambrosio Ló- 
pez., . ' ) . '■
' —Ha negááoÁ Málaga el báfi'detfilero la 
euadfiUaídeyaaáefa, José Díaz TofeMtq. l 
’ AñOhio Qitaidéz marchó'á' Madrid coraple- 
]amente restablecido déla cpgfda que syf4era 
l|í;gñáia,dé^I^o&jtíié4JV^
7i*£1 día D? 4e!Septíendve ,se verificará en 
,el circo taurino dql PuéxtP de t e
corrid| de sj|is vez 4é Ja
adhieran á las 
sabor.
frutas y les comuniquen mal
♦ *
conUn nuevo procedimiento se emplea 
gran,Jxiíp para c o t e t i r  la mosca del olivo.' 
.Coñsisté én pulvéri'zar con un líquido ebra- 
buesto de 65 partes de melaza, 31 de miel, dos 
de glicerina y dos de arseniato de sosa, dilui- 
v dotodo en agua en la proporción del 10 por 
Jp o . ,
Generalmente se consume medio litro de es­
ta disolución por árbol, y un obrero puede pul­
verizar al día de 300 á 400 árboles.
Los ensayos se han hecho Cn gran escala: 
mil seiscientos olivos así tratados no presen­
tan ni el más pequeño ataque de la mosca, y 
la opinión de los más renombrados entoraolo- 
gisias es sümámente favorable á este trata­
miento, qué no ofrece más que una desven­
taja.
En los paises donde se exploten las abejas, 
la mortandad de estos insectos, atraídos por 
4a cantidad de melaza y de miel que contiene 
este insecticida será muy grande, porque el ar- 
seniado, dé igual modo que és un veneno acti­
vo para la'mosca del olivo lo es para las abe­
jas, que perecen al poco tiempo de haberlo 
absorbido.
Nueva B ib lioteca  Selecta
Adniinlstracifin: Agustín Parejo, 11.—Málaga
m m m & m k w m
por 4?edro de BourdeUlfiS) abate y se-y-
qt d e  Pr:ant|ms. Traducción'-de E.
Siféamená é interesantísima, en 
q u ñ ^  pint^i con vivos tíblofesí inj- 
ífiifanjie des|nfadQ y rigurosa verdad 
nlsl^nca, lá : vidé; coríesaná ,de iqs 
pfiñcftialejl^'reiaaábs de Europa, sin- 
r’gulaimenté'ñé la fastuosh Córte de
' ^ h * ñ ^ o  én¡ 8;° mayor, de 328 págl-
S8, cdn artística cupiértá á tres .ñn- ’ ;, UÑA P ESE T A .-'^ e venta en las 
llfnci^álíís'fíbréHife.
Por húftar doá # ^ Í8a isd e% Íátá4 í# é Ó  
4«.n#i!lOiê jBií ó aLópez); menea-' áú-
18 años, á pagar una multa de 125T>esefáa î '
Córdoba, á quien se suponía eówpliGéj fúé ab- *'
vttfeU.-o I
mezclaii y;ig tBSgíegatíareiHav pam ¿ñot
consistencia ,al líquido, y 500 gramos de hollín. 
Barnizando los árboles con este liquido se ttñr- 
Sigue^que lOSbOtOñesrlie^üeil intectos á la|ío-
Ótra ventaja ofrece este tratamiento: Ja de 
destruir lós iriSéctOS que anidan entre !a"’GOf- 
teza de los árboles. Aumeritando algo la wo- 
pOfción del sulfato dé cobré qué entra ^  
mezclá, Sé evita también que los caracoles se
’Q A ü S ^ N m  
. l ip F É P E
::RIHQ VIÑA A. B. - 
-NECTAR 
SDDÉRA 1847 . 
y M AípAN ILLA
j  s  m
Lo vénáoft eñ Jodos ios pueno? establecimientos.
CAMAS'
,, jfLaíábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
tgúi^ro-7, tís Ja  qué debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que compre, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
Ocasión
. ,Se vende muy favorablemente un precioso ca- 
.rj^aje inglés al mismo tiempo de verano y de in- 
v.iérn,o, propio para campo y paseo.
Sé puede ver, Cálle de Ollerías número 53, don­
de informarán.
tiene 48 años es afable, simpáti-
denrostrsba mucho ábáti-
la desHiisi.ón era más gran- 
perdido tocias las esperanzas,bin Hoo. cspeianzas,
' T que ie Gonmíiicabañ la
en
Francisco del Pozo Gallardo, presidente del 
Círculo de Unión Republicana de aquella lo­
calidad. ■
P a r a  A tarfe —Después dé breve estancia
en esta capital, ayer regressrpn á Atarfe el 
propietario don Esteban Menéndez Rojas y su 
esposa.
Aliviada_ _ -S e  encuentra 'casi resíablj
oe su dolencia la hija nténor del direci
206 ELMARQU  ̂DE SIETE l,GLÊ IA$ ^
—Volvereis á perderos, yb os lo aseguro; pero tan bien, que 
vuestro padre no podrá acercarse á vos.
Por la tarde, esto sucedió anteayer, después de comejr sentí 
un m a l e t e  horrible, unn angustia infinita, la agonía d̂e ln 
muerte, y creyéndome próxima á cpnipárecer ante Dios, pedí 
un confesor.
Lernia que estaba solo cpn- 
confesor? ¿eréis, que vais 4  rao-
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hecho pasar por. una iutpba aparente: pero debía hacer creer 
án y  padre muerta su hija. :
X X X
—No, confesor, no, me 
migo: ¿para qué queréis un 
rir?
Estas fueron las últimas palabras de Lerma que escuché; 
se entorpecieron mis oidos, se nublaron mis ojos, se apoderó 
de mí una languidez insoportable, y después... después rae 
encontré euun lecho, en,una habitación magnífica, pero que 
nocpnpcia.
Junto á mí estaba Genoveva, la vieja que habéis visto en ía  
casa de donde hemos venido;.
Fui volviendo lenía^mente enrmí, lUíChando Con una especié 
de letargo qqe se desyanepia: sonó cerca un reloj, que marcó 
cinco campanadas.
T-¿Qué es eso? dije á Genoveva; las cipeo dé la tarde; yo 
no hé pido nunca ese reloj; yo no he estado nunca en esta ha­
bitación; muy pronto ha oscurecido hoy. , , .
Yo había caído en aquel letargo á las cuatro-de la tarde; 
poco antes de que me acometiese el vértigo las había oido,- 
proviniendo del reloj del alcázar.
— No, no son las cinco de la tarde, sehPr^» 
la mañana.
■ — ¡(jomo! exclamé; ¿pues qué es esto?
—Que su excelencia os hizo tomar ayer en la comida unos 
polvos, que os pusieroio de ta- manera, que parecíais muería: 
como que se llamó á frailes, que os^e^tuyieron velando ha^ía 
que K
%  explicóMendaViia Jo dedos frailes y lo del ataúd que ha­
bía sorprendido cuando ŝe volvía contrariado, porque no 
hah[a pqdi4o rqb,ar M la Costanilla de San Andrés.
Pero seguardó muy bien de .decir á María que habia visto 
aquéllp-i . .
X X X I
jOYen éoníintiój
tiempo de5pué&.se presentó Lermay me dijo: 
-^Vuéstro padre no jios inquietará ya más, yo os lo asegu­
ro. ,31 aYeriguaj se encontrará con que estáis casada.
-r-Cómp, ¿pue^.no se rae hn hecho pasar por muerta?
-n Pse .es un-recurso que -tomé desesperado; pero después 
he encojriirado oh'a cosa -mejor: un hidalgo- |oven, huen mozo, 
que consiente eti casarse con vos, y que poco después de ha­
berse casado s.aldrá él ¡Peni.
—¿Cuando. QSidijp eso, el duque? dijo Mendavia.
—Hoy por la mañana, 6 por mejor decir, ayer por la ma­
ñana, porque ya estamos .en las .dos de la madrugada del otro 
día. ■ . ■ - : ■. -<'v
- n ¡^ *  jm^erahle! éicciaínó M^náavia; ya habia muerto vues­
tro pa4rééuan.d.o éSQ os decía.
n-¿P,erp .estáis seguro icte quehaya Sido el duque el asesino 
de mi padre?, , > ,
— Así lo parece, dijo prudentemente Mendavia; yo lo sospe­
ché; por;-lo .qué ;me¿d.ij.o ace^éa de qué era necesario quitar de 
enmedio nn gran jncon,yeliíente, antes de qué yo me uniese á
-  -  -  UÉMÉi^ihiÁiRrbacu'injlpI
Domingo g» de JuMo de iáoar
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novela por Eugenio Moret.
— Oonfiésalo, amigo mío: confiésalo.! — ¿Tus manos?
¿Qué adeiantas con querer disimular conj —Sí, sí: con un poco de agua en segui- 
un niariuiíero como yo? ¿Te parece que [da se quita. ¡Mujer! ¡Mujer! llamó Gau-
jer
-¿No has oido lo que ha dicho mi mu­
que no queda ya un maravedí?
-Esas son apariencias.
— ¿Puedes figurarte que te rehúse un 
favor yo, tu amigo, hallándote necesita­
do? ¿Y puedes suponer sobre todo que 
yo, pobre achacoso, tullido, tenga bille­
tes de mil francos y puñados de oro á 
mi disposición?
— Hago mas que suponer: estoy segu­
ro de ello.
— ¡Seguro! exclamó Gautrot, dando 
un salto, y retrocediendo estupefacto.
— ¡Lo sabe todo! ¡Lo sabe todo! decía 
para sí el desdichado: estoy perdido.
— Sí: te digo que estoy seguro de ello, 
repitió Rabiot: tú tienes aquí una for­
tuna.
— No, no, murmuró Gautrot con voz 
atragantada.
no estoy enterado de todo el negocio? 
Vamos: afloja un poco los cordones del 
saco, y nuestra amistad continuará tan 
firme como siempre.
— Pórp te juro ... No sé lo que quieres 
decir, Rabiot.
Víctor estaba ya escuchando, y decía 
para sí:—L a insistencia 
en afirmar que mi padre
lo que
trot: ¡ha salido! No es sangre: es falso... 
lo vas á ver; con un poco de agua... ¡Mu­
jer! ¡Mujer!
Gautrot se hallaba en un estado de 
excitación indescriptible. No hubiera sa­
cado las manos de debajo de su blusa 
aunque le hubiesen dado un tesoro. Su 
de ese hombre hdea fija era que las tenía manchadas con 
tiene dinero es fia sangre de Tailbouis, y que esta sangre
muy estraña; pero 
mas es la emoción de mi padre y el te 
rror,que se revela en su voz.
Por lo qua respecta á Rabiot medía 
sus palabras, marchando por grados á 
fin de no descubrir su ignorancia, y po­
ded* presentar como hechos sabidos las 
meras sospechas qué hábia concebido.
— No me engaño, dijo para sí: algo 
hay. Gautrot conoce al asesino de Tail­
bouis: estaba en eí compió: haparticipa- 
do del robo: es pdmplíce. Quien sabe...
¡Gautrot se defendía tan m al!... Ca­
sualmente la mirada dé Rabiot se volvió 
hácia las manos de Gautrot, y se clavó 
en ellas sin intención. Esté las ocultó 
en seguida con espanto bajo su blusa.
— ¿Qué tienes, Gautrot? preguntó R a­
biot.
— Nada, nada: no es nada... Mi enfer­
medad es causa de esto. No están tan ro­
jas como crees.
todavía lo es | podía borrarse, pero para reaparecer des-, 
pues de transcurrido cierto tiempo. Ya 
no le quedaba duda: Rabiot, que sabía 
su crimen, habia visto esa mancha de 
sangre.
Lo cierto es que Rabiot adquiría cada 
vez mayor convicción. Quiso hacer el Su­
premo esfuerzo, y levantándose se acercó 
al oido de Gautrot.
¡Tú eres el asesino de Tailbouis! di­
jo con voz firme.
— ¡Ah! exclamó Gautrot: ¿quien tepo 
ha dicho?
— Me consta.
Víctor seguía escuchando: el corazón 
le latía con violencia en el pecho.
— Me vas á perder, Rabiot,
Gautrot estaba desfigurado, y prefea 
del vértigo daba vueltas en el cuarto qo- 
mo una fiera que sé esfuerZa en vano i|or 
romper laS barras dé hierro que le apH 
sionán. 1
I — No, repuso Rabiot con una sonrisa 
¡maligna, y conmovido de su triunfo... 
j No: mi delación me valdría cien mil fran- 
jcos; pero no soy traidor: no diré nada.
1 — ¡He veras! ¡De veras! gritaba Gau­
trot con voz temblorosa.
— Eres mi antiguo cómplice, y ya sa­
bes que Tailbouis no era uno de mis mas 
íntimos amigos: solo sí quiero que seas 
franco conmigo, y que me entregues par­
te del bótín.
-E l  golpe salió fallido en ese parti­
cular... Lo que me impulsó á ese acto no 
fúó tanto un motivo de interés cuanto un 
sentimiento de odio.
-¿M e lo niegas?
-Ñ o, no, Rabiot: no creas tal cosa; 
p^o no me pidas mas de lo que puedo 
daíte.
-N o soy exigente.
—Bien caro me ha costados si supie­
ras. Mira: e^tas convulsiones, este rostro 
alelado, este cráneo sin cabellos, estas 
manos llenas'de sangre... y todo esto es 
nada... nada... ¡Si pudieras leer lo que 
pasa en m í!..., ¡Si esperimentases nada 
mas que un segundo los dolores que me 
atormentan noche y dial Estoy como so­
bre brasas, y me parece á cada momento 
que una mano invisible me desgarra el 
pecho con tenazas candentes, y que esta­
llando mi frente se escapan mis sesos, y 
se retuercen sobre el enlosado... Dios me 
ha herido, Dios me ha maldecido... ¡Y  mi
hija, que lo sabe to d o !... ¿Comprendes 
esto? Mi hijo no sabe nada por fortuna, 
no lo sabrá jam ás. R abiot, si alguna vez 
me denuncias á la ju stic ia  es menester 
que mates á mi hijo antes.
— ¡Venga el dinero, G a u tro t!... E l 
tiempo urge: tengo acreedores que tam ­
bién me esperan á mi.
— Y  has contado...
— Digo que me des dinero.
__¡Tóm alo!... ¡Tóm alo!... Ahí lo tie­
nes... Así como así ese dinero que tanto 
codicias me quema los dedos. ^
Gautrot no tuvo que dar sino un paso 
hácia un ángulo de la pieza. Abrió un 
armario disimulado en la sombra, y cu­
ya llave llevaba siempre encima. Arrojó 
por tierra un monton de ropa vieja que 
obstruia la entrada, y  metiendo las dos 
manos en el interior las sacó llenas de 
monedas dé oró y plata.
— ¡Tómalo! ¡Tómalo! dijo Gautrot: 
llévatelo todo: no quiero guardar nada. 
¡Espera! ¡Espera! Aun queda mas.
E l oro y la plata saltaron sobre los la­
drillos. Un saco qUe se entreabrió vomi­
tó nuevas sumas á los piés de Rabiot, 
que se bajó apresuradamente para apo­
derarse de ellas.
— ¡Tómalo todo! ¡Tómalo todo! repe­
tía Gautrot, aliviado con el pensamiento 
de que asi desaparecería toda señal de su 
crimen.
— ¡Esperen ustedes un momento! ex­
clamó la voz de Víctor, que se apareció 
de improviso delante de Rabiot, el cual 
se levantó estupefacto.;. Este dinero no 
pertenece á nadie aquí, y nadie lo tocará.
— ¡Hijo mío! gritó el asesino, cayendo 
de rodillas é inclinándose hasta besar la 
tierra
-Pero... quiso objetar Rabiot, toman 
do un aire fanfarrón.
Víctor señaló con un ademán enérgico 
la puerta al miserable, que palideció y 
‘ bajó los ojos ante le mirada serena de! 
joven.
^ L e  intimo á usted que salga,  ̂dijo 
este, tranquilo en su indignación... taya 
usted á delatar á mi padre si se atre- 
ve. Nada tenemos ya que nos haga que. 
re r  la vida. L a muerte del delator se an­
ticipará á la del asesino.
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Depósito Central: Laboratorio Qiümioo farmacéutico deF. del Rio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 22.—Málaga
Sr. D. Mateo Qoneálee MarjU*
"Muy Sr. mío: Autorizo á V. para hacer el uso que estime conveniente' 
de la leal y expontánea declaración que hago acerca de los excelento re­
sultados que he obtenido con el uso^ie la B m u l s l ó i i  M a r f i l  a l  una- 
y a e o l  en los niños afectos de tuberculización, ya meseutériGa, ya bron- 
co pulmonar, que abundan en el Hospicio de Madrid, ,de. cuyo estableci­
miento soy el Médico Jefe.
Es sin duda alguna una feliz preparación, farmacológica, en que a ij 
científica asociación de agentes tónicos del mayor valor sé; suma la condi­
ción no despreciable de su fácil administración á los oiñdts, que a ve« 
son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á in ^ r ir  sustancidt 
dotadas de propiedades organolépticas difícilmente coríegibles. er 
■f B . S . M., Dr. Antonio García Cuello.
PIANOS ORTIZ &  CUSSO u Flmillll ESFOlllItl lE l ! i  P W n i l l  TM i l á n  1 9 0 6 , G r a n d  P r i x ̂ __ __ _______________________  ___ ___  __  ___ ___ Lfa m ás alta recom pensa
Medallas de Oro Diplomas de Honor en París, Nápoles, Londres, Bruselas y Lieja.
M atgu U ioos p ia n o s  d e sd e  eO Ó  p e s e t a s  e n  a d e la n te ,  a fin arc io u es  á> 3  p e s e t a s
A  P L A Z O S  Y  A L Q U IL E R E S .-D E P O S IT O  EN M a LAGA.-CALLE MARTINEZ D E  L A  V E G A , 17, P R IM E R O .
U  MEJOR TINTDRA FBOEBESITi
É 8  '
LA FLOR OE ORO
Usando está prlvileriadá alna
nunca tendréis canas ni seréis calvos
£1 oabéUó Wbtindanto y  harmasp 
ea ai mejor ait̂ acÉiwo da ta mdjar
La F lo i*  d e  Os*o
Se
papel para 
envolver á 3 
pías, arroba.
La Flor de Opo 
La Floi* de Opo 
La Flop de Opo 
La Flop de Opo 
La Flop de Opo 
La Flop de Opo 
La Flop de Opo
La Flop de Opo
La Flop de Opo 
La Flop de Opo
es la mejor áe todas las tinturas para el cabélle y  ía  bárba, nó* man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no/contiene nitrato de plata, y con sn uso el cabello se 
conserva siempye fino, brillante y negro. . \
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna,  ̂ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la  a le a c ió n .
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las rafees del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como hig|é9|ca. 
conserva el color primitivo del cabello, ya Seá‘ negro, cástáfio 6 lu* 
bio; el color depende de más ó menos^apUcáciones.
Esta tintur^ dej^ el cabello tan hermoso, qúe no es posible distin- [ 
guirlo del ñatuifal, si SU aplicación se hace l îeur - - . -
L a  aplicación de esta tintura es tan fácil y éÓmódá, qué Uno solo Se | 
basta: por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el iartifieio. f 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa l a  cáida 
del cabello y excita su crecimiento, y como él cabello adquiere nue­
vo vigor, nunca seréis calvos»'
Esta agua deben usarlá todas las personas qué deseen conservar el 
cabello hermosoi y la cabeza sana.
E s la única tintura que á los cinco miUutos de aplicada puede ri¿kr^ 
se el cabello y no despide mal olor.
Las personas de temperamento berpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi­
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia, con solo'una Aplicación cáuá ocho díás, y «  á la 
rtz  desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella.
Málaga Farmacia y Dm-, u-.- i.q P’eiaez Twrijós, 74 al 82.
m w s m s m m m -
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i l e  íáBario Ja ra k
Habitaciones al óleo, barn^i 
y tera^e; dorados de todas cla- 
.§§s,..tóiía,cÍQnes á márnioles y 
m a d ^ s , parecido extraordina- 
fio, tránsparerites y tocio lo con- 
derniebte al arte de pintura. Para 
m^yoY cqinodidad de los sefio- 
•rés clientés se tienen preparadas 
ai efecto [muestras de hierro, á 
falta da la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
ep la cóiifección. Los trabajos se 
,hacen tanto dentro como fuera 
déla población. 14 Grama 14
25 Céntimos de peseta más baratosque los de madera de roblé, se venden fie m ^éra ide Eu-, calyptus, barriles para uvá'á y pasas; y doble fundas para barriles de vino, con arcos de hierro,,'dé madera,Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
N o m á s  o n f e r m e d f i a é s  d e l  e s tó m a g r o .—
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el;
R l i x l p  G re jz
tónico digestivo. Es la preparacióndígestiva más conocida en todo 
el mupdo. Pepósito e» todas las farmacias.
C o U in  e t  P**, P a r í s
X G a n g js i l
En calle de la Trinidad número 
84 se alquila una casa con seis 
habitaciones y un patio muy es­
pacioso para industria.
Las llaves, Baños 3, piso 2’° 
izquierda, frente álos Baños de 
las Delicias.
I. AiÉio Jiliffl Blwo
Plriijpiíno Bentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por ?u numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, ostrac- 
dones demuelas sin dolor á 3 
pesetas. :
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita‘ el dolor de muelas en 
cinco nfínutos. Alamos 39 bajo.
_ , 
Fábrica de papeles pintados 
para habitaciones 
'" 'Extensos catálogos de artísti- 
'cos dibujos.
Representante: Manuel del Pi­
no Toxeira. Viento 13, Málaga.
i a n
p o.'stre  s a b r o ^ M m o
para seis personas 
Lais esencias de HneYOl son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y PistacMo.
Melados-Oon el Flan-H uevol
puede hacerse un helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más que 
transvasar la crema fría á la máquina 
heladora
Precio 65  céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía H iie v o l. 
@ án  S e b a s tiá n
H ijo s  d e H ico lá iS  L a p e i r i l
¡C A M P A N IL L A S .-M a LAQA
-(0)-
V in agres  de puro  v ino  garantizado
V E N T A  D E  V A R I A S  C L A S E S
Élnbótéllado especial para el consumo se encuentra én todo» 
buenos Ultramarinos á ^  céntimos de peseta la botellaj ĵDevolvicá 
el casco se abonan 25 céntimos.
El consumo de este vinagre es altamente, beneficioso para la 
lud. Depósito en Málaga: calle'de Casas de Camp'os, Almacenes 
Pasas.
INSECTICIDA “LETBR,,
INFALIBLE parala extinción completa de pulgas,chin­
ches, moécas, mosquitos, polillq, hormigas, cucarachas, 
etc* etc*
Inofensivo para las personas 
Véndese en droguerías y perfumerías ; .
EN MÁLAGA, Bazar de Novedades y Plata Meneses;; ca­
lle de Lados, núm. 4; D. José Creixel, calle del Marqués,, 
núm. 4. iá
V in o  d e  B a y a r d
Peptona Fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD Ies dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.a. París.
Com pra
de créditos
La Sociedad Defensora de las 
Propiedades Rústicas, Urbanas, 
Industriales y Comerciales de 
Málaga con domicilio én la calle 
Cister núm. 28 no solo realiza la 
compra de créditos sino que se 
encarga del arreglo de testamen­
tarias y particiones anticipando 
los gastos._______ '
Habitaciones
amuebladas con asistencia ás 
ella vista al Parque,Postigo At 
des núm. 3, (Cortina del Muelli
S e  vende
una máquina de vapor fuerza 2 
caballos vertical, para su, ajuste 
Puerta Nueva 60, (Tienda).
Oeasión
Por ausentarse su dueño 
vende un piano en buen uso 
precio módico.
En esta Administración dará 
razón.
"venden
un trozo de estantería en perfec­
to estado. Puede verse, San Tel- 
mo, 16. •
S e  a lqu ila
una casa de recreo con can 
hasta la puerta, en el sitio 
pintoresco del Puerto de la T 
rre, Hacienda de San Ando 
(antes lo de Gallego) para 
informes, San Juan, 47.
268  EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—¡Sí, SÍ, es verdad! ¡él ha sido, no ha podido ser otro que
éll y por lo que ha dicho Anselmo, el pedir mi padre ano­
che, tarde, para salir solo, una buena espada y una buena 
daga, es una prueba evidente de que tenia concertado un 
duelo.
—¡Oh, sí, indudablemente! dijo Mendavia con la mayor na­
turalidad: vos habéis pensado en lo que á mi no se me había 
ocurrido, en lo que no os ha revelado, sin duda porque no le 
convenía, Lerma: vuestro padre obedeciendo á su carácter y 
por los indicios que tenia, debió irse sobre Lerma, provocarle 
á un duelo y acudir lealmente á él, mientras el duque le envia­
ba un asesino.
—Pero si esa suposición es cierta, dijo doña María, mi pa­
dre debió llevar al duelo testigos.
—Indudablemente, dijo Mendavia, que estaba seguró de' 
que los testigos del padre dé María no le habían reconocido: 
yo buscaré á esos testigos con gran maña, y los encontraré; 
porque han debido ser amigos de vuestro padre. Además, 
que estas cosas se saben entre la gente ociosa, y no tengáis 
duda de que se acusará de este asesinato á Lerma, auhque 
en voz muy baja, como sé le acusa de otras no menores inía- 
mias.
—¿Y no me vengareis si efectivamente el duque ha asesi­
nado á mi padre, lo que aunque parece cierto no es todavía 
indudable.
—Decidme de qué modo he de vengaros, y os vengaré.
—¿De qué modo? Teneis razón; ¿cómo vengarse de ese 
malvado? exclamó profundamente pensativa doña María. Si 
se le acusa ante Injusticia, como para los poderosos rio hay 
justicia en España, quien le acuse será castigado como ca­
lumniador; si le provocáis á un duelo, contestará asesinán­
doos.
— ¡Ah señora! contestó Mendavia, ¿creeis que viviré yo 
' mucho después de lo que me he atrevido á hacer por vuestro
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Yo sonreía á aquel infame, como si hubiera sido tan infame 
como él lo era.
Pasaron así tres meses; encerrada yo, sin ser vista de 
nadie, más que de algunos criados de toda la confianza del 
duque: pero el duque no sabia que mi padre habia traba-' 
jado laboriosamente y en silencio para descubrir mi para­
dero.
Se había valido de informaciones minuciosas sobre la vida 
del difunto don Báltasar, habia averiguado que el mayoraz­
go de don Baltasar era ciertamente rico, pero que tenia tan 
empeñadas las rentas,' que don Baltasar se veia casi redu­
cido á la miseria: supo que la ostentación que habia encon­
trado á nuestros ojos dori Baltasar, pro venia de haber sido 
favorecido de repente por el duque de Lerma: por último, 
que Lerma habia sacado ostensiblemente de grandes com­
promisos.
Esto bastó para que nji padre hiciese seguir los pasos 
de Lerma, especialmertte de noche, y averiguase que todas 





Cancelación de registros mineros.
—Real decreto del ministerio de la Gobernación 
prohibiendo las-cantinas á los patronos en los cen­
tros fabriles.
—Edicto de la Delegación de Hacionda sobre t í­
tulo de expendedora ambulante de Lotería.
—Apremio de la Tesorería de Hacienda por de­
rechos reales.
—Edictos relativos á la recaudación de contri­
buciones en varias zonas.
—Idem de distintos municipios.
—Requisitorias de diversos Juzgados.
—Relación de industrales declarados fallidos 
por la Hacieuda.
Jamónes y embutidos, 124,000 kilogramos; P 
setas 12,40.
37 pieles, 9,25 pesetas.
Total de peso: 5,790,250 kilogramos.
Total de adeudo: 552,93 peséíás.
Óementei?iQs
Recaudación obtenida en el día dé la fecha, [ 
los conceptos siguientes:




B eg istro  civ il
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Luisa Arroyo Gómez, Juan Arroyo 
Gómez, Rafael Soto Herrera, Juan Ramírez Hueso, 
Carmen Artigaut Moraga y Carmen Muñoz Aranda.
Defunciones: Nicolás Santiago Muñoz, Manuel 
Sosa Romero,. Antonia'Silva Ruiz, Concepción Cin­
tera Galisteo, María Romero Rosa y José Amores 
Carnero.
Matrimonios: Antonio Rodríguez Gómez con 
Ana García Cea, Rafael Rodríguez González con 
Victoria Balebona Montañés.
TOROS
«Macliaco» y  «Bomba»
Estos diestros tienen prediíección por la V 
dd Yerno de Conejo, [situada en la Caleta, di 
se sirve la verdadera sopa de rape y el l 
paella.
Grandes merenderos con vistas al mar. Vine 
todas las marcas. Hay mariscos.
ESPECTÁCULOS
Tenaz y prudente mí padre, y no queriendo dar un golpe en 
vago, pretendió sobornar á los criados del duque, que estaban 
sirviéndome en aquella casa; pero temían estos tanto á su amo, 
que lé dieron parte de que se les hablan ofrecido grandes su­
mas de dinero si revelaban las personas que vivían en aquélla 
casa, y si habia alguna oculta.
El duque parecía cerciorarse mejor encargó á uno de lo» 
criados hiciese como que consentía, procurase averiguar la 
persona que tenia interés en aquelFás noticias, y se acercase 
á él.
Así supo el duque que mi padre habia podido llegar á en­
trever algo acerca de nii para^ro. ^ ^
Y o ^ rn .q a ie if iiU Q .te m ia ft^ k ^ ll^ g d v ^ g ^
Notas m apitimas
Buques.entrados ayer 
Vapor «Ciudad de Mahón», de Melilla.
Idem «San José», de Algeciras.
Buques despachados 
Vapor «San José», para Almería.
Idem «James Haynes» , para Puente Mayorga. 
Idem «Emmanuel», para Taganrog.
O bsopvaeiones
DEL INSTITUTO DEL DIA 27 




Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
Matadepo
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 26, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
31 vacuno y 6 terneras, peso 3.734,750 kilogra- 
móS'RPesetas 371,47.
63 lá^ar y cabrío, peso 589,080 kilogramos; pe- 
8etas23?*^^ - •
TEATRO VITAL AZA. _ 
dirigida por Casimiro Ortas,
A las cuatro y media.—«Colorín: colorao 
«Enseñanza libre».
A las ocho y media.— «Casta y Pura» y «I 
yvámonosi»
A las nueve y media— «La Rabalera».
A las diez y media.—«La señora capitana»
A las once y media.—«CástayPura» y «Eir
TEATRO LARA.—Compañía cómico-Iírii 
gida por p . Manuel Zambruno.
A las cuatro.—«Los guapos» y «Congreso 
minista».
A las ocho.—^«Carceleras». *
A las nueve.—«El maldito dinero». >-
A las diez.— «Bohemios» .
A las once.—«Los guapos».
Butaca con entrada, 70 céntimos; sillas di 
teatro, 40; entrada de anfiteatro, 25 céntii^ 
trada de grada, 20.
PABELLÓN PÁSCUALINI.-(Situado en 
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica fundón, que t 
rá de varías secciones, exhibiéndose en cju 
de ellas ocho películas y presentándose eí ■ 
digitador signore Mañalich.
Entrada general, 20 céntimos; de preferem
PLAZA DE TOROS.—Hoy á las cuatro y 
de la tarde se verificará una corrida de s 
villos-toros de la ganadería de ConradiiJiu 
estoqueados por los diestros Posadas y 
Vázquez.
Precios, los de costumbté'éífc las novifi
